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- » M A r ^^  L 
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H JS ' J J-i-; Cj ll-J ' ^^ ^^ ! ' 
— " ^ O-i ^ 
^ w L 1 _ L 1/ ^ J J^^ ^^^ ^ 
o j j ^ ^ Lu. L . 
- vyiT ^ ^^ tj^ - K" ^ j i^ L ^ K" J" x; J 
— yti (Lii-j vi^  IL. jLi-^ .. ti ^ fc^ U 
^ U U^^ i/ — J I ^J K" jJjS* L 
^ - li a^^jCwIy-j J J ij^} ^ - . ^ c ^ ^ j i L ^^  1 - ^ 
o 
_ 1/ \tSj ^ 
^yt^ t M.^L ^ j J ^ ^ I ^ L JjL^  ^ A^ 
V • __ yjft J t lo V bi^  •- ftJ— J L J b ' ' — ' 
L I 
— ^ o U-f ^ I- p^ 
— ^ V ^^^ yS ^ ^yS "IJ u. jvJS" jy^ O-iJ 1 _ ^ ' t/^ 
Oi^ jjLi 1 Ma V n _ j U ^ c^u' 
^ J J L d j 1 j l jos. I ^ ^ ' ir-ij 
' Ji^^ j L x i . ^ L o » ^ 
C-^ ' b T O ^ J-O.' j J ' jVjJ^  — ^ ^ Jtj—J U ^^  ^ 
J' S - * t^ - J ' ^ ^ j j ' 
u j J j > » b / J l;-^ b ^ u ^ ^ j / 
US^JyJ U^ - yj J - ^ ^ / ^ l / c ^ o L ^ ^ 
U^J ^ ^ ^ ^ l/ J c^  ONJ- 0-' V ' 
^ f rl^  i J ^ ' ' ^ ^ ^ ^ J bJ ^ ^ j^yO 1 
_ ^ ^^J ^ ^ vi. L k u ^ ^ - ^ 6 ^ ^ ^ J 
^ ^ ^ I y ^ L mjS"^ • * • • A: L ^cr*j-i 
w b^ J J ' ^ ei:* cC" ^—j-i Jj^^-r^ 
^ ^ J 'j ^ ^ ^ ' - u^y ^ 
^ — ^ u*3 J iil^-. tiji) 1 — ^ J Ja^ J 
J i^J j^L a J iy tL/^} ^ ^ A^  ftxi b^ — 
« 
•V 
6 J u ^ ^ - d^y^ ^^^^ j r j ^ ^ ^ — • ^ ly b 63 J L 
^^ U i . - k i . J U L - ^yy-tli - 4 J ( . g 
J ^ (XifS C j j ^ J. U S^" V I J j j Ai I — ^ J * j j L I •/iU 
b-f ^ - ' y i w ^ cA^ ^ ft. — L byi * - LL 
— ^ yb J b-1 ^ ^ JiJik- J J 1 ^ L * L jcJS" U ' J 
^ ^ U . I w J I I j t ^ K t w j i t c ^ L ^ - ^ U l ^ y v ^ ^ ^ J U L^ 
— b-^  J. Ij^ ^^ J b tiL I — b U ^^ c j J J. li t ^jLif J., L . 
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— ^ ^ U jvf-K^  4-jj liL I — L l ^^ ^ di' ^ ^ 
— Kl. »J cij O tib J L i^Uj — l e j j L j K" ,_r' 
- (sJ^ C b o-r - ^ V ^ ^ ' vi u^ 
JjK- a ; L ^ ^ ^^ I ^ ^ U» jvJ^ ^ vib 
o lJ-^ — bJ KLi c J j ^^^ I ^ ^ ^ wU. L - J^jt^ Ayit 
— ^ IftSJ^Jy^^/ l^j I _ IS" ^ U^ j^  
^ J^y" J 1 / J J ly-; 
— ^ U o ij-t^ b^ oj O ^ t i , ^ Uj b j L 
- j^yS ^  ^^ ^^  oy- ^ dj— Ji ' j^yS ^  J j 
ijJ-^ i J j ^ ^ ^ cU I — ^ I KSji'y^ J J 
^ bS" ^ ^ U-i J tjJ-^ ^jy ^ ^ U — ^yB. I ^ ^ I j-Li ^ O 
t -ilwx^  — ^^  y> cL U Uo L ; 1 jS" j j I J j I OJ J CLJ J ^ ^^ ^ I 
A Y ^^  4 T J . L _ ^^^ ^ ^ I _ 
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v / u ' ^ Uli. ^ ^ ' h t i o l J - O ^ ^ j^-c-^U-^/JL 
oV-" ^ U U b / ^ ^ c<iXi>. O ^ j 
U ^ vi^ (J-- J u ' - * J L l I ^ L .yhj 
^ 1 I J W L ^^ t J j (St-K" 6 u ^ U 
lyy ^ o ^ >-• '^--v — I — ^ ^ Uy> J I J J> ^ 6 ' 
^ O ' CX- W i / C^ -e^  — j ^ b j I j 'jT V 
- ^ ^ ^jJ ^ o y It jJ-^ « I j l ^ - V j L j ' j J p l i 
jJ—. — (lL tL. Mj ji^ J^ " 
- O-i-^ u-f 
j L j l i u ^ O^vio^j/ ^Sj^j-Ai^ 
^ JOA aT^  - U: UL- ^ j ^^  I ^ ^ • t^ ti ^ ^ I 
v^^ — ^ o oiiy i/y J — ^^ ff^jy^ ' ^ f-^ 
- ^ ^ J ^ cr ' jA^ a-1 J_) 1 ^ I ^ 6-U- ^ 1 ^yk ^ « b-i 
JK 
tr 
Ij jiJS' jT^ - l- J Ui t t/^ 
^ ' j j j j j ^ ^ ^ l t UJ ^ jj I — ^ yi JiOJ- Jj J J 
J j J J J I I t ^ j L ^ AJ L^^ o ' - pU. u ^ y ^ ^ y 
^ j^l^j L^S - € J y , a ^ ^ ^ u^^^ 
Myj^  * - ^ J (ib-. ^ ^ J ^ ^ ^J J i J j y . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
o 
— ^ ^ 1 ^ I ^ — (T U l t^y 
o 
^^ ^^^ M l a ^ ^ J o i ^ / f u ^^id^ 1 
^ ^  . r^^^ lJ Ai^ ' ^ 
^ uy^ ' - ^ ^ u V^ ^ 1 _ ^ ^ yS _ ^ ^ 
3:-
l ^ y wf- J ^J^ ^ k i b ^ ^^ ' 
^ « LJ ^ jS" J^ij. jyikj. ^ ^ ' 0 J) ' i/^ 
^ ^ "" ^ J ^ ' ^ 'j tn^ ^ c"^ jp ^ j^f j 
— l / t ^ * • ' • — tPy^ tij^-i UjvLOjU-' J j ' 
fib. « J &-U- - o jeS ^ ^^ li^j jSj^ 
— ks eJo^  t^  u>> 1«.L« Iflj^tSL* it^ijJ' J-** o-*- u ' j j ' 
o IS- u"^ ^ 'y- — lyv u ^ ^ pA u ^ 
« 
u j j - j J vx- •••• — VS c ^ i/^ '"J cXiJ ks b^-U^ Uj j j^ 
— ^ ^^ ^ U* ^ ^ Uu l-^yv ^^  ' b^^ 
(yv y v - i . -^ j b-L. i ^^ y 
^ V^ ^ ^ ^jycyf. O^  1>?- * rC' J o 
3. 
^ J de^ ^ ^^ - ^ j€ * 
^ \J ^ * ^ ^ k ; * J 
^ ' ' — fe^ ^^ ^ ' " " — Ift^  
» ' CH!- U ^ J UA li — y^l o AS-K- vib 
~ o-^ t-' J!^ ^jy^ 
C-'^lijX U (/u-'cX- I JJL^  t ^ ^ b UTo^ SH Kli »-U U. K" 
T ^ — ^ b^ Ij. b ^ eJL; Uu ^ L ^ l i t^t l^ ^ U w J ^ J U Ua l> 
u ^ ^ Lo ^ J^ iSj^ — ^ ^ Jij^ O y Jjfc^  
*j-i ^ — tyj J JJ b J^ kv 0 ^ ^ ' * tj^y ' t r ^ ' 
_ ^ ^ ^ jtCi'^S-^l - c ^ J l 
jj-w o ' ^ - •> ' jj)' - f b ' ^ u ' ^ j r -
— L J Ai.-^  iJL*^ ^ y^y^ 
r 0 ( J. Ij ^ L : ) > U J U . J Ij1 I - T 
^ A T 4 ^^  J K" t Sjift L 4 j^k J ^ 
- J J ^ ' I 0 X J U ^ O J^ ! -
" u ^ u c ^ ^ ^ I - ^^ J Uj cL- i^ ^ ^J ^ * I 1 0 X ty 
i Kj ctyS i f i j f^ ' tyJ^ * 'y- — J ^ 1 
J t juc ^ — ^ ^ i j ^ ^jr^ ^ 'r-f ij^ l y ^ 
"" ^ J^^  ^ ' y j J^ ' V Lfj ' lyv uy-i — ' y 
— v/'j « 'j o ' O 1 _ ^ ^jy. l ia^ It^ Ji ' 
^ C j y ^ i J Iff ' J 0 A 
o 
^ i j ^ 1/1 J / - . I (Jj iiS -^. J ^ • I 1 1 Y M 1 -V t J j , ^ I 
I _ / M 1 1 Y ^ I t 
^ uy^ I ^ M -V 1 Y ^ I 0 ^ U _ ^ f * j^f^  
_ J o ' • I Y • 
^ j ^ j ^ - f ^ j ] - ! ^ J s j ^ j j I ' ^ d j • M Y T • M Y • 
3 j 
M Y 1 ^ j U O U N U I ^ j l ^ U , ! ^ 
C ^ j - t i - ^ (T ^ ' J ' J ^-r* f b ^ * I 1 Y A 
- ^ j l j ' j j ^ o U U; ^ b-» J Ui j j ' -
iP-jy^yt — f ^  o^ ^ i^y i/ J J j ' J K-t ' 
- ^ ^ 0 J ' J IrfS^  ^ J Ui. I ^ ^ I t ^ U ' ^ y 
u-i!- — ^ ^ ^ J Ujtsl; ^ L J y^^  ^ ^^ J J^ 'ibo 0 V ^ ^ ' " :  y c r y ^ uy 
3 
L ^ by* ^ ' ^ cyr (J* V y 
^ —" O-it-' fJ-^ i i f ^ o Iv l^v^iJL j j iiiJ 
y Ji. f J p j l/ J b - I ^ ( J ^ I V-r LJt-i 
LJij jJLm yti' b jJc J ^ wT I — b U J i J t l ^ y ^^ O ' 
1 j J ' ^ ' ^ L?^  - ^ j ^ - * i/H 
— J i J w b I ^ ^ ^^  I - J ^^ u ' v ' j 
_ yi ^ uai^  U Ulb ^ ' v^ li' / ' 
a-' ^ ' * ^ U J ^ j j l ^ i ^ l i ^ o ' ^ — 
— b J ^ '>> 
j ' jL i l j i i i • J I b * ^ ^ ^ J ^ U j ^ l j l 
^ b J. LiA. I J b 1 _ ^ ^ O ^ bJ Ij j S ^^ — Cjyf" ^ J ^ 
n L f— jvJ^^ C ( ) I Or! ^ ' (VI-K" 6 J j J ^ 1 ^^  Ij —X 
t A " Lh! J - r 
3 
'J b b - J j I j P ^ d J - il^-U _ ^ » I j ^ ^ ^ JLi^  » ^ y^fc^  ^ ^ ^ Jj J j I 
Jt^ J l i j ' — ^J iS ^ L Ujjfc 1 Jjy ^ J — 
^ ^ L, ^ lii> t LJls ^ — ^ ^ ^ J) ' fiJ^^ jxuLiv. ^  J ' 6 ^ ^ 
^ L ^ tr^  > ^^ J Idi' Jj-i b JL;-^  i/ u^ J^ J ' liA^ J I b j jyi-
JUJJ (/ -^ J ^ Jj ' — ^ O ' c^ H 4 li U^ O^A^ -l A3 L 
K" J I J J I i u ^ ^ ^ Lsj^ ^ ^ \ ^ ^ ^J b ^^^ ^ ^ J ^ 
• I Y r ! Ji^ ^ c. L ^ ^ I — ^ j ! ^ U; Jib—» JJb«-. j^ I 
Cj^ [iy, tAy^ait ' ^  f li ^ J ^ Ch!- ' ' * ^ ^ c K ^ crj^ -5 J J j ^ J V i 
- l i J j ^ J i l t j y ^ On! Jhs-J ' c"^ A ^ l y . ^ ^ Y Y - ^ ^ 
- U'' ^ (• I* J ^ (• bjlA ' ^ j ^ tj- ^ ' 
X T ' " 
— ^ ^ U; J ' ^ c*^  j-^ 
J b - I I ( ^ ) J-J K" A jC . 6 J ^ i / 
- yiM ^ ij^ ^ ^ I O ^ J ^ — 
J 
A - • hAt ^ j j j i \ 0 .J U^ 6 4 I ^  j J « ft J - ' 
«« 
I b 
U K" ' ^ J I ju 14 » L5 ^ I J J ' j^ i-K" 
L^ J o^iu ^ J j ' ^ l y i / * J U ^ L ; ' 
yJ Ifr ^ J l i u ' U ^ w J I J ^ c5>i ^  ' ' ^ J ( 
Jc^^ r-' ^ ' ^r ^ - lU 
^ y ^ ^ b j ^ b f t ^ ^ c U U j^-t* J JJJLS I^ JJ ' -^jjyL^ 6 ^^ ^ il-iJ^ ' J-a-J 
— ^ yild-. j^ i^iJ ^ J Ui ^ ^ ^ j I U i I t cHjft^  ^ * 
^ ^ J ^ aS" US' ^ a^  ^ ' cl^ J ^^ u ' ' -
- - UJ k:: j K" ^^^sj*-^^^^ ^ 
j jX. J I (Oi^  b^j jLiA'TO t» 
^ ^y J — U j c i j U ^ *J-J- ^ JIi: L ^ uy^ Ji^ e^ y 
^ ^ K s l / J j - j j l - J U i i \ ^ t/ 6 ' 
j J ' iveiS" 
— L J -ftS'j c sj o ' ^ j^ Ai^  ^ 
^ b U LiS" J ^ C L ^^  I ^ ^ jJLt. ^ I L ^ ^ J I ^ j j I ^ ^ 
— ^^^ O ' J ' AjiJJ J (Vfr-^  cr 'r- J ' i J^ J -J J ' 
J L i J^ifr 4 J j j U^ I jJ 4 Ui ^ y^ ^ I ' 
- ^ L J J IS ^ lU. J^ 1 O i i ^ ' ^ ^^ J ^ J b - 1 J 
JU—. ^ ^-iX:^ ' V J ' Jj^-X^ ' J i 1 kj CS^ — j u-t^ b 
4'. 
Ju-^ b ^ Ju—J ' j t ^ 4 ^ O 1 j J i IS" J ^ l u-t* 3 J j ' 
— ^ JclU JhjjA:; V J J . ^ J 1 iS^  W; ^ *6lai; 
c^Jai L i 16 ^ Aj^TtiL 1 IS^  ^ i j ^ y L i ' ^ L . j w j ! " 
u-** O L. J 6 cilL ^ t 
*' * — lyJ tya-f^  c u ^ — elf ' j j ^ 
^ o ^ U I li J ^ J 1 
« 
— ^ tP b - j juft j j ' j-i ' — ^ K ' J ^ L 
J ^ L ^ ^ ^ J I - ^ j U U / 
^ - pA I * J L ^ t j^liJ ^ o 
o 
1 9 
1 4 tJ^ U ^  Ix^  1 4 U J j j ' / J ^ L / O J^ ' O J^ L ur^  
— ^ y y — la cA- j-o. 1 ^ ! ^ — I 
M 'itY 1,1 T^^ J - 4 
y i ^ j U Lf o J l U . ^ ^ / K" 0 ' J ^ cC^  ^ cf? tif ^  cfT ^ ' (/ O ' 
ly.-i ^ J} ^ J - 'y- tjivij u ' ^  uy^ ' ^ i/ J ' JL; t ^ ^^  b / 
J I a; ^ uv ly-t! "V" j J ' J - ts^ sij b ^ ^ LP jsJS^  fcS^ 
5J ^ •V' ' Ci-t^ K^f ' — ly y^  '-iiiiw. ^  J L ^ I ^ 
T " ^ . 
J-i ' O-i^ ' ^ CX^ I (SiJ-3 JUi. I j T j ^ ^ ' ^ ' 
^ ^ ^ ^ ^ '^u' xA^ ^ J j ' t/V .rV^ 
— ^^ JLi J ^ ^ J Ui, « ^ t^  J ^ l t^ r^-l i>iu. I oi b^ lUix i- ^^  I ? ^ J j 1/ 1/ 
J Ui-^  ir ^ ' J-- J Ui-^  S^ ^ b U 
1J1 
I o _ l ( ^ J ^ t ^ j j U ^ j J I ^ - r 
_ vI^I b 'Kaa - j l ^ u^^L, 
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jSli « yP I J jL>.J^ ^ ^ (jy^ l i — td^'^J ^ Jj^cL I J Ui-
U^J)^ is^ l / U ^ ' ^ i/ur' J j ' J«>L. ^ J Ai j 
^yLj-tjJ U j j ^ K" ^ ^ ^ ^ ju u^-^ ^ ' <ir 
^y imJ ^ J*-b- e^ f*^ "** "" J ' J j L i ' (Jj L»A ^ IJ^ J j ^ 
^ ^ I - ^ ^^  bJ ^ J ' J '-'y 
ty (jy- ^ o A'-J A ^ J I — 
^ iS" J U IS^  - V v ' cif kJ^  ' 
^^vjsj^ y^y o^MJ ^ J ^ ^ ^ (jA^L 
HIT * ^ J j ' (J ' ' — W *• p J * ^ j ^ t J ^ ^ j J j ' —' 
* HAO • I<JL « — tY J^ I 4 ^ dL I ^ i^jJt l i ^ J j I 
V 1 . " L^ t —V 
J j ' c^ ^ </ J ^ tr ^ « ' ° 
^ lb ^ bJ K" J Ij li •• • • J J IJ ^ l y - i / 
L i - b ^ ^ ^ b J ^ — ^ ^yy ^ osy*?- o ' j j ' — ^ 
tS ^ y " J^J J* ' C>t* 
^ ^ uy^ J) ' ^^^ U * • • ^ jjftj ^ 1» 
••• j U J j ^ v i u i ^ ^ J U ^ a U ' / tjv^Jl 
^ ^ J-* ^ kj—U J J I ^  J L ^ (jjS-lt ^ « t j ' 
— ^ h ^ \jXt-\ K" ' t / u ' J^j j^f J » t^ -^ -'^  (J^  u I* J* v i a ^ 
T t _ rr ^ I t > ^^' ^ jy^ u. ^ J j ' - < 
4 t 
b / / u y 'j J J J j j ' k * * i/ 
u ^ ^ b k J L ^ d J b UJLc 
u- ^  ' ^ a- ' — ^ ei^  ^ ^ I v^ ^ b ^J t^^ 
— ^ ^  J J ^ ^iSj^L jS iSj^ J ^ tr-' * oy « J^J 
^ ^ 6 J IjM L tiU 1 - df'^J ^ ' 
j J U ^ JL^  L^ I 6 AS L . ^ ^ JLj- ^  ( J • ' ^ J i J ^Jj 
i l ^ j ^ V i jy-J ' J j ' y^  ^ 
— ^ u CMjy* ji ' 
^ ' ^ b jS 'wk i j l K ' w L ^ ^ — 
t XA J w. \ ^ J ' 4 ' ' (vs^ — ' 
Ptcfcc^ ^--ifRICAvL e,ALL»\2>ir f^ . x j v 
t Y I ^ - - ^ -V 
t t ^ __ J j 1 t ^ 6 il^ I ^ U ^ J j I —^  
4o 
Ort^  tS ^  Uj hj-j t^y* ^ ' J o — ^ cj-f 
f^ -P^  ^ ^ ^ J j ^ ^y ' ^ ^ Ki (J ' 
— b y ' fcS^ ^ ^ l^ j J ij^j^ 
^ ^ J U. y: J 15^ ' ' 
Cj-t* u ' y^ y uy o y^j' j w ' ^ J -^t^  — ^ Vy Jy ax-
b^-jS" f ' ^ ' * ^^ ^ ^ ^ u J^ fe- J O ' ^  J ^ 
— ^^  ^ tr- ' tyv b. — ^^ J ' ^ 
J r ^ i f J w L Iv L j I 
u-df^  i^ iS" .joU ^jJ ^ UA ^ Jkj y l ^ y 'I'S^b jLjt ^ ^Ua 
UJ ^ IjjiUU — ^ b ^ * X L j L j b \ ^yS — 
iSX , b dj ; u i j ^ y J V - ^ 
L L ; l^ jJ ^^  ^  U^ U t 
X k jp b Oy^  \ ^^  J 1 __ I 
4a 
^ — 'r* f ^ ^ ^ -r*" ^ ' J Hi I " 
^^ ij^ jy^ — - / J L i i 1 
- / ^^ <. o i UJ ^^ » L ^^ 
^ ^ I a ^ j j I ^^^ Itf-^i^ I u ^ J C li-u-' Ky^ 
<Si U--^ c£f ly^ ^ ' lyv^ — ^ b^ J trV^ 
I J Kli t ^ t — ^ J^ ^ C^ jyo jy 1 — ^ 
^^  b *>,! ^ U J ji U. jjii J ^ U IT ^yj:^ 
I 
6 I J? J (ifttJU*- ^^ S^t^  ' ^ 
— ^ L< ^ I ^  L n^ J^  ^ ^ L Cht*- ' 
o cUl. ^iih^ K" ^^ ^ » o 
L-1 ^ b u J u J^L J 
^ b yA L M AiA J js^ j^b t^  J ^ ^ ^^ ^^  — bLA k 
^ ^ t^j t ^ Uf 
' - ^ J^ tS ^ ^ ^ ^ - by. 
VA V ^ _ p J t jvi; ^ 1 ^ ^ U ^ J j ' — ^ 
^ — ^ bS" * J J —T _ r A jo « JhO^ y^L*. —T 
AS"^ l ^ b ^ ^ ^ L yP XI k i jT j y ^ ^ Jy U ' J} 
4 / 
I b U L ^ 
kSj*- li jP<j — Ji ' tj''-*^ -* y®^  U 
— fc^ j j I 6 v i^JiT ^Jj 6 l>liJ K 
o 
^ ^^ eX^  I J , ^ vib J U L j ^ y j ^ ' ^djy^ 
^ I — ^ b Ix^  a ; U J j ' f liT^  J-5 ' 
_ U 
ft ^ ^ U t^  ^^ J U^— I w 
^ U ^^  U liiJ t J ^ j L u ^ l c ^ ^ 
^ l o - J i Uj bl> L j ^ i -UJ I^^ J y ^ b ^ 
• ^'j ' - ' * J l^j 6/ J LiJ ^ I ^  ^ L 
- ^ ^ ^ C5-' ,w> / ^ J ^ J U 1 iksJ 
ty L * tii:}^ ^ i/-* * ® iir' ^  ^ U 
q J i/ -r' u^ ^ (J JL; 1> U ^ u^-^ — ^ ly L. J 
\ 
J U> J — ^ i^j ^^ LJ^  ^ ^ lyv 
' — u®^  j ^ ^ W-t-^  iiliJl»5' Uj b U L^ 
1/ u 
^ b-; I>i- J l*.ja*-.1 L jL> J W J L U^.j ^ 
j ^ u ' >> ^ 'J ' ^ ^ (/ oy^  dr^ ^  y UJ I ^y^ 
/ l j> leJ ^ v/cr' JJ b / y^s jLi'tij ^/jUi^i-d^ I ^ 
IL^ -Jlw vib ^ L o ^^ — cS^ lii ^ Ij »tjj c/ J ' 
'(iLi I y^s-. L ^ ^ ^ y i o^j I « J tSl^ — € 
L € ^ j \ Xi^ Jj^ 
i f^r^ ^ j j ' li J t U J I ^ t S j I - u - ' 
— cLJ l> j u ^ I 
kS^  l ^ j j j A J k ^ J* V I l i J t ^^ ^y.j* J 
~ ^ U W ^ ^ ^ J J-. kjJ ^ ^ L 
u ' — OrJ* ^ ' ^^ ^J c^ y^v J-o-' u^ f 1 j^ JS" 
: US'J 
y^ La-. V^-i*^ ^  ^ ^ ^ by>jL i . jt>ok tlL 1 y j 
— ^ b"^  J. ^ ^^ I 1 j j ' ^ <dr 
/ o U ^ O ^ j ^ ' / - i - ; ^ ' K" JiU " 
J J- ' Uiiiw. « ^ 
» ij^. K^y^ ^^  ' ^  i/y A^  - ^ 
c/yiiw. dL 1 JUJ jb — ^ bys jyy J^ I aS o^kiJ * ^ ^ ^^ 
JiUJ I (Jpj^  ^ — b ^ ll-:*- ^ ^^^ J 
(S J ^jXj 'tlL I ^^  kU — pA 
I ^^ jd^ I I i a J ^ - U L u-t- ^ ^ J 
< 
l»iJ ya t, A b ^  j^iA j tiL I i j j y» fi^jb^j;^ U i j y L j * 
e, ' 
KAT « ^IVftd —¥ 0 6 jLjJbJ (jJj^ — ' 
I VA ,j>i .^iXjS tji** —* 
6 J 
a-' L;!?- U "yV-i ' J^  ' 
" " f I t w j ^ ^^ j j l k U 
^ 45" ^ C j^y> I » J U J ^^  ' KSJ^ } J J ' ^ u ^ J 
^ b U UJ j j I ^ ^ ^ f'^cir ^ 
lib ^ 
' j j ' i i f ^ J J J j ^ 
l y y ^ . ; * ^ i/di^*' u^.J i j W «> 
^ c j ^ jS^  l^ tftli- * -i h j ^ • Uj ^ u^ jj^ ^ ^ t j ^ ^ o b Kl.' ^ UJ 1 
^ - . ^ j b ^ ^ t ^ ^ ^ U JUL. 
' •• '••« • I • • • I . . - . I • . • 
I 1 A - I 10 
2 , PAUL VMLEJ^r ; ^HE OF P O B T R r - /'•TO. 
t M - l - 0 ^ ^ - ^ ^ hjJ 4 t^  ^PjjU 
"MiJ i t ^wbS^ 6 J b1 J 1 
^^ ' ^ ^ C*^ J y. t^ 
L L^' ^  JI AJ loJiiw. ^ w L ^^ ^ — Uj b U Ul^ J US' 
I J I J Ui. LT c-^ J Uj L - J ^^  cr^  j j ' 
^ J ^ ^^ ^ iiij Ji jT lil^  ' lyoS" — ^  I^ jyf' ^ 
- (J Jj^ ^ tAi ir- lyv^ ' Lf*^  
J.^ " U t J^^y tj Uj ^Ja U by. ' o I ^ J'u^r f dl^-J^ 
I i l i J y» LT^^ ^ ~ ^ ^ t^ y ^ * 
— J^ i j ^ y (J-U 6 y ly. 
J j I ^ ^ j j ^ ^ aS"^ b y UU: K'^j j r ' ^ ^ f 
^ LT ' j j ' ^ J. IS^  ^ I - ^jft l>. j j ^ b^ U^  ^ ^' ^ J 
^ J^ ^ y^C^ ^ ^ t/ Jj ' u JJ * J ^ ^ 
^ ^ J j ' — J * J ^ c i i I U -
^ ^ ^ J " " "" tLf^ ' U ^ J ^ » - i U j i I « J l i J 
b U U j J l ^ t i j id^  1 - jvj-L-^  ^ u j i 
u 'jJ ' » ly I-Jj ^ b^ - ^ uJJ ^ 
U Ift:^ Oiy^ ' C ^ ^ aS" UU ^^ J J l y / ^^ J^  ^J j ^ ^ 
(y^ 6 1A ^ ^ CJ^ ir-' - ^ ^ ^J j ^ V O 
^ U (sJS" j y . b ^ o b i ^ ^ j ^ ' b ^ ^ jj^i. ^oj) 
^ ^ Hi; bJ j j • • • * — ^ ^y* ^ J ^ J * J ^ 
— ^ b S - , ^ J j I by> ui i ik-v^JlaI jj^^J I OJ^ u r * ^ i o i j ^ ^ J 
byk I I ^ I I •••• by^^iiik. ^ ^ ^ ^j^kij 
^ ^ ^ --Uii- 'ZSj> o ' ^ UliA* v^ ixs r*SLi ^  — ^ 
y ^ ^ bA^'jvI^^ I 6 J l ^ j ^ ^ j j S j j ^ l e^ ^ ^ j k i J c ^ J ^ 
6 ^ A c^i^* uj} ^ ^ J^ yA cUaT aji 
^ b / c J U l ; < Sj^l J r U J c i L I 
I W YY ^ - I 
— ( J ^ j J* ) —'* Y y 3 x^ ^ * (jJ — ^  
• M AO . U ^ « 6 
i A e ^» J ^ ^ - t 
Y V _ / j ^ b : ^ 6 - I 1 c^ ft u U J j ' » 
bS- U VS ^ ^ \ ^ ly * ei^ 
CAIiami ^ L jy^d^ I ^ ^ w L ^ Ulii^- J (iV - ^ <y 
o ^ ^ u unJ- ^ ^J'ry j ' 
o U ^ o-t* J^ ' ^ ir^ ^ ' ' "" td^  J vy"' C"^ ^ ly ^ 
aj—ft! vx^T w L 6 ^ b L ^ j lyv^ y ^ b j . i _L OiyJ { j ^ — ^ ^ j 
(yv^ 6 i / y j y ^ f y y ^ * ly ^^  ^ <y y 
^ U » 1 ^ ^^  ^ ^ U U tS'w ^^  U J ^ \ J o ^ ^ " 
^ j j ^ t^; tili ^ u ' — u-i* ^ J-^ 0 ^ ^ L I uJ L K" a^Uoy J^  I w y vLu. J J j j kj ^ jt.[t. — ^ J ^ . 
' Clf t l ^ ' f eC" .^ ^ U l ^ cAf 
U- — ^ b ^ J K i - ^^ r 
^ L — ^ by» oy vi- L jLv fcj j j ' o b t o 'y- li j j ' 
(i® j * ^ - r ' — ^  bT y ^ ^^^ tl. ^ ^ ^ 
(/ * lt^  • iZ-ij b 6 LaJ y; ^  J / I Oy^ " — iilf* 
_ ^ b ^  *i b I iJ^ ^ j - i ^ . lyA j ^ I ^ J^  ' — UrfJ^ ^ 
I A<1 - I AA c/- ' ^ t ^ ^ J ^ - 1 
5'4 
r ^ ^ ^ ^ t r / ' ^ J. U I j ^ « ^ » J b i I 
^ * J Lo- I i »_) ) j y-S" ^ I - i J ^ KX^ S ^' 
6 l / WJ U i ^ ^ l t yA ^  ^ y^o'jT l i ^ o ^ v j J 
IP U J Li. Ui LA^ t j j^ IJ^  L> I ' ' 
j / J - I ^ 6 I j ^ L ^ j ^ t y ^ i j j ^ ^ L t y. J* j b • ys ^J 
} '! \ • 
-- li J j^j lyV ^ i/ uy^ ' — ^ byi 1 f u A ' - ' 
jS" j (if l3 lJ J-.J J O y^y ' uT ' • ^ ^ . 
^ - cyv ' j j j ' * J b j ^ / j J I 
Y ^ _ Y A - ^« Jsfrii:; J L * - f 
bo 
i J Ji^ ^ ^^ K^ I^M ^ ^ 
' " - ^ UI ^ O j j J Jk ^JLi ^ ^ ^ 
^ J J I 6 ^ s^ L^ ^ li ^ ^  ^ I OW 
J w L jLv^ -jUiiv. « ^ ji by. • J'Tffsi-j u-** pk; " — ^vicija i l ; ' tSS^ U 
]h\iJ\ o-ij^. - jy,^. ^^ lt ' - ^ K" vi-M Ui. 
•laf J ' I t I j J ^ l j j X a j ^ J I b j i ^ ^  ^ jt is.^ y 
J*^ 
^ Uv. J ^ j j . J ^ ^ ly^ ^ UA — ^ i j J 1 d l ^ 1 o t J ^ ^ ^ ' i i 
- ^ J ^ ' j j vyv o r ^ " * o®^  k ^ 
— o ^ b J I joij ^ J tiL ' i y ^ ^ Cv— O ' ^ ' O -^iJ 
jwa^  J ' Jci ' i jo l i^ ' f t L i t J j^j t j U i i * t^  Jj i . 
Ctys J — ' * * 
— Lji ^  I ^  j J 1 pjj^ dj' ^ tS ^ 0 ' 
9 ^ 6 ' J j ' 
J^ — U^ ' J J ^ ^ L jcj-K^  ^ dy- j J j ' 
^ L ^ ^ t ^ U t ^^ U* » cjftj ' u^ b cr ^ ^ -
I Jrt I J - d^j ^ ^ ' / jy* * ^ 
- ^ ^ ^ p U l<' J ^ ^ 
— I • ^ t J y 1 ^ j o i j j vy J ' 4 J ^ » I oT — ' 
b 
) J ^ ( Vi b-; ^ ^ » C eC' * ^ ^ 
^ o^^ tr-j ^ J J^ ^ ^ cr'^J J 
v^*^ I J, J j \ "t u u ^ j j j j ' 
I , ^ ^ Uj JJ_L J I j l l-J ' « - It^V" i i -
v - i ^ j j j A ^ I J j j I U W ^ ^ ^ J ^ ' * ^ J: U-. » 
ja ^ ^ tS" ^Ja U liftj C^x^ o Orf- .r' y ^ J^y ^ 
ir-j ^  jy- ^ I O ' i^r J ' ^ U-J Ox- ^ ' 
» y J li^j ' J J y U 6$" lyi ti « j J l i K"^! 
— u ^ / ^ u ^ oy-^. ^ J J ^ 
- 1 Y j . i C . i ^ ^ l • 
I 0 H __ t. 0 Y j p . j : > — p J j-L> ( j u a J « JLJ ' —^ 
I A • jP t % jmL j J - —^  
— t/^ u-f 
^ LT-' ^^  * ^  ^ y — ^ V 
kj ^ -^Lj-/ I o »JL U- — ^ ^ ^ J I t . y o y k ^ S Jji- U 
j J 1 jLi I ^ pi 6 J i* ^ ^ ^ ^ ^ U loJji tS ^ ^ J ^ jVjJ-3 
^ L i l ^ L i ^ LS liftj 3 
(/ u u-f- ^  J ^ u^ ' Cj-i^  J o ? cL» U ^ ^ ^ I 
i/ J ^ L i I aS" ^ ( J i l c b l ^ ^ o jtL, ^ j J t ^ 
^ ' — J ' ti^ Lfjm^ } ^ j s i . L L > ' oLiiiw. J J I j i * J 
t^^iiLl ^^vikiJ^ J . ' ^ y^ u 
«/ ^  M- J^ ' V i / — ^ ^ u-' 
^ L ^ If ^ — J- 0 InH— 
i><-»^ '^ Jo-' ^v ' ' x f^ ' ^ J* 
^ J l^ t I t ^ ^ u / l i / j j ' fc-rf-i^ -
^J U J I I ^  ^s Cj-i* li* J O-^ t-i — <-i ' 
J (jft J ^ j i * ^ y ^ i' UJ J j li jjftj o Ji- L I 
I ^ j y^ y , K" jL t ^ J j J I J i j I ^ Ll J I __ ^ 
O a 
^ J j i tS" U J J U ^ y ^ i/ CJLJ 
^ b-» b j liJiJ ' ^ ^ — J * ^ ^ ^ n A j (J ^ 
- U U J J / ' ^ 
^^ ' <£f ^ li / p ^ ^  J^ ' - ^ o U^  ^ ^ ' ^ ^ 
jTiK ^^ oV, oy^ i ^ J J ^ ^ U. Oi^  
- ft- j i -
— o ' jy^ ChA J Lj-f ^ 4 ' * -iafj " 
dji-J^^ by^ j ^ j S o ( J ^ J j ^ j A — ^ I j^ l K J L . J j i . 
cAiJ cc^j^ t ^ ic^^ J) ^ 
U -TS! ^ »>» ^ (W^ L > J ^ JL1> ft^X C j ^ 
' " ^ (ieJio tJJ Ki ^ ^ ^L J 
u-i- ^ Ui. ^  ' J^ -^  td' '^ y^  ' ^ - O b ICow J>3 ^  I ^  o ' 
0 u® — J J L I AeiiJ; '>> H — ' 
^ I H t X 4 J Ui - J C i - t 
- ^ t r ' / ^ ' ^ ^ • ' - i i / y C ^ . ^ ' r Cr^X; ' ^ V ^ ^ ' J-- (Jj* l i 
' - ^ t/ai b J^ t-i o I 
^ b^ Coj •^ '^ Li. ^^ 1 ^ o — b jS^  jJiu 
— ^ b / jy 3 1 ^ ^ ^ ' ' 
- ^ J ' ^  ^ Ui. ^^^ J ^^' * J j j ' - 1=/ j r ^ ^ c^ ^ 
^ j j ' - ^ J / ^ ^ ^ ^ U - UJ>> 
c r ' b U y » l i L ^ J ^ a - ' u - i - » •i®' ^ 
— ^ b A ^ ^^  ^ ^ ^ »>-> ._r' ' i > - > — ty 
^^  Wj^ J L ^ ^ ^ -r* ^ J ^ - O^J I J ^ J ^ - J J ' » 
^ Ul i J ^ J 6 JaJ ^ J ^ b ^^  Jjii. jA — ^ J il^ Hc^  Jj-ii^ 
j y . y ^ U I j J^ jvJ-j; I^ k; dli I I lL»1. ^ ' — 
^ tf y J ^y^ J J}^ K" 
^ j j^ ^^ ^  ^ U I J u ^ ' ^ y> j f I j^si J b' o I 
^ ' ly ^J^ * JJ^  La J L i L i>cfL I ^ ^ » 
^bo^^^^j t^u' « I AX. I cX^ 
— I*- o^if' ' O-LO vL I JlA J wM 
cyj^ CJ-^  ^ y ' M CJ^ " •••• 
^ (y U-' Li^  ^  l t ' ^  {y ^^S'LT ^ j)^ ^ ly ^ ^ ^ l-> ' 
- ^ ly ly ^ (y J 
6 ^ ^^ Jt^ jt-L^Jji-t^ o df 
jSp iiLi ' J ^jri I- j"' tj-i" J- ' On- J > cS-J — ^  V 
l / J^ cij ^ ^ ^ 1 U ' - t/ ^ J / l i j ^ 
»J J j ^ t ^ ^ ' "" ^ ^ 'ni^ ; ly 
^J Lbj I j j I J^ la j^ 0 U j J ^ J ' ^ ^ ^ ^ J 
— ^ 
^ J Uft J ^ I ^  J j i-
I 
- J J ft-Li. IS" yr 
^^ I J I 6 U j J ^ (Ok j j I ^^  I J J J 6 
— i/' ^ i / Ui^ 
b j ^ cK j j ( ^ j liL I ^ J Ui I J yb-. ^ [jji- ^ U ^^ U j-e-
Y 0 _ Y t _ J^ I 4 ^ iJL I ^ ^ ^ U. J j j I - 1 
* ' Voo _ j X - 6 - T J^^ -T 
•KlO _ 6 ^.liASJ 
bx 
^ ^ J ' ^ y ^ ^ ' f ^ 
ij^ ii^ J o-i^ ^ ' / J ^ ' 
— ^ J 
^^ ^ I Ij y>. ^y-L o / o y y 
cK" Jo^J- S^J / J j x ^ ^ ^ JU-^  L ^ w ^^ J)^ is^ 
J^ o^ ir^V * ^ L1 c-Lhi^ ^ J a® ' ^ ^ ort! - ^ J 
^ o J Jj i- J U ^ — ^ bS^ U r^j-f^  ^ ^ ' ^ 
^ b j t L j \ ^ ^ ^ j^ i-Ju jLfr IS^  j j ' "to-e- ^ 
jv^  L^S" cW 1 / J j L . 1 cr- / J L i i . I J I j j I Ui 
r I Y _ V I 1 „ j:, J I J l i i ; I J ^ U U J U L .i., I 
J 1 ^ ^ 4 
» - T r 1 ^ tr jy^l i ^ J^U liT 
1 a Y I 
• - vi^ L- ^ j j I 4 ^ I J U; o I?-
- _ -hot J ^ ^ ^ _ J L i ^ 4 j - j ^ 
- J^h siUi^ i i / / U> 
J j ^ g ^ ^ j t / ' ^ J ' JLi l i ^^ ' t ^ ^ ^ ti j ^ ' 
o m ^ jJiJ - ^ ^ ^^ U ' ^ L*. ^ I iS" O-Jf^  V 
u^td^ I ^ u l>~ — cm^  j^f ^ ^ J^  ' «>4* ^ i i y ^ 
^Ov-) J ^ ? ^ ^ J J lib j i i ; ^ J ^ I ^ 
— u ^ gjf ' ' ji^ iZ^j* tS ^^ ^ ^^ wr' 
^ \ J I _ ^ J V* ' ^ ^ Ua — J^S lL l3 I w L j I j I 
^ L j Ul ^Idv; — ^ J IS --b-o ^  I — kc U 
t I 4 I vU^  I 6 tU J ^ l 6 
b"^  ^ J l t ' ^ U i- Uji- U — ^^ J J ir* ^ </ 
J ^ J ^ - ^ U j K" b J l^ -i. I P li kS" U L ^ ^ 
i r ^ ^ J U-i-f i / w ' U — b I j ^ ^ ^ y k j i b p l i 
yf^  y O" J i 6 lib U L^ J ^ ^ J j ' * j J ^ ' — ' 
- V W ^ ir^^ (H-i y 
^ U I y ^ ^ J / O-' - 1 J ^ ^ ^ J 
— Cj-i-^ yft^ J J ' lyv Cj^^ t/ 
1/ u ' kS" ^ ll> - ^ b / L j l ^ b J J>jb y ^ ^ ^ 
'/•wij. ^ l i * ^ ( j ^ ^ d U U j . ^ — J o-e^j ^ 
^ ^ ^ b-a^ I vjj U 
^ b U. I ijJfi L \ ^y^y ^  J ^ ^jAJ j J I 
/ I 
p 
— dy>' j J ^ ^ j j ' w l ^ j l " : ! ^ b L — ^ 
CHH jtli- LTH ^ ur- * td" ^ ^ ^ liL I t ^ J I ys. ® — jil^(Jy> I 
I Yt ^ 9 ^  L^ JL i^U : «J y^ 6 J j L . ^^  J I * J y y 6 j j j ^ J-^ ' j T — I 
— C j^ (J-- lj U-^J^ ' ^ ^ U ^ I - J^h ^ i L I fcS" 
^ L J U j I ^ * 15 b ^ / v ^ J / ^ 
^ b K-. I ^  fc^ - U (i. ^ ^^ ^ ^ dJ^ o-i^ ' 
( j l w j ^ J J Js L ; u ' J J ' j Ij • ^^ ^  ^ ^  oy^ ' 
j-
^ jy^ J^ ^yry" ilr^' ' y J U i J j b tUJ I^-^ 
v/ t/ r*-' ot' ^ JJ ' " — ^ b^  K" J UJ IW^ ^^  
i S ' ^ J U . K'o' LT^  ' i/y ^^ J iy» 
^ ' 4 J j I t tiL ' J J J ' — ' 
" U f l 
bo 
I u y ^ } iS yi^-^ ' ui-S! — (/^ { j j j i^ ^ ^  ^ O-t* 
cfy 'j-jj U jj LJ ^ O LJ Ij ^ t ^ jA iS y^y o yo — Jj ^ J) ' y ' J ' 
— ^^ ^ ^ L. ^ ^ ^ j I — ^ f 
^ o ^ bl> L J ( " t i ^ ^ — b U L US' J OrK-' o®^  c® ^ ^^^ J 
— ^ ^JL C . L jL> I — U J J ^ y ^ 
J I j l I j ^ I ^ J ^ ^ J ^ 6 j^f LvJ I ^ ^^  J J j I 
(J^ It. I JX . * JL,! L .^ Ij Ua t^  (>it-J cr' — j-^ ^ ^ ^ 
C^J^ j S^ j J I J^ I — ^ ^ ^ 
^^ ^yS^^ ^ L j v ^ — Jrt^ C^ O-yi I- U Ui ' ^^ ! j^y * ^ j-i^y 
^ j U i ^ ^ b ^ J J ^ ^ ^ jTU^ 1 aS" y - ^ l/ 
( J I lyv a-' J j ' ' >> b - V ^ ^ 
^ j l j j l f t j ^ j f y^j jbi i l^l — I s^Z^ J^ s. ^^  w J I ^ ^ 
- k^y i jry. ^ ^ * J L J 0-iA-i J ^ 
' ly ^ * ' * i ' j - f- * o> 4 ( J J ' * * J bJ I » ^yL-i 
ba 
,3 J L i J L ^^ ^ J U-w IJK' — j/ ^ ^ ' 
— i r " J J ^ ^ 
' L a ; IjSX ' K" 
^ L a* J oM oUii^ i L t jS" ^^ It " 
- / o ' j A ^ - ' - i ^ ^^ ^ Iv ^ 14 J U ^ 4 « 
^ l i • • • • - ^^^ ly ^ A; L ^ U ^ J ' j ' i j ^ J ^ ^ O ^J^u-' ^ •I'L 'Ai^ 
b U JaS^ * j ' j j J ^ J li* u b-, I f ^ — ^ b U 
' (3 J J ^ I J - ^ — ^ I k . IS^  JI^ I J * : ^ ^ U jvjJS^ 
I V Y y t J^ \ » ^ J b ' ^ t j ^ ^ ^ J j ' — ' 
t I V _ T I r " U i I — X 
b / 
kT ' J ^Jir*- — ^ ' I dJ^  I L j J J b— CrAi ' cS-i^ 
- j L i - ^ j j i u ^ ^ ^ / O [Liji? ^ ' 4 Jai ^ ^ ^^J^ 
: U _ I, li. v i j ^ Jj i . J L / c^ L 1 
. jS t j ^^ J yr O^ li* _r a-* 
- jl;-^ I I K i J 1 _ ^ j : 13 ^ ^ ' 
* J-ai- ^ ^ ' J J ' — cyv ^^^ ' 
J I ^ I — U J ( w j ^ I S j S ' j ^ I S ' ^ ^ l ^ / ^ j l ^ A i L 
^ li. ^ ^ — ^ ICc^ 4 ^^ ^ ^ ^ 
v D 
» J t J I - ^ y . li ^ ^ I iS" yftj I j o ' ^ L ^^ ^  M ' 
9 
r 
4 IJ jSei. ^ J ^ ^^ Lo L . u - f O r J f ' t i " y ^ > ? • " " 
— ^ ^ ' (J * J — J ^ y j ^ ' ly * ' — ' 
M 1 t - J J j ' ' J ' * - AI ^ 
^ ' ~ c> i/ - - r / - I ' ^  C  i j -
b j 
CJ^ P U^ 0 - ^ ^ (i; ^ ^ li (y L. ' LN • L t J ^ I ^ L i 
- ^ ^ Crt 
— ^ USli ^ S S y^v ^ > (/ ^ ^  ^  ' 
u ' - ^ U V- u r ^ tr-^  o^  i-i M ' fJ ^ u r ^ cr-S-^ i/ O ' -
- ^ J . U J J;, UJ _ j l s 
f J^ ^ W ' ^ U ^ c>-i* tPj-^  ^ ^ L f-i-^ 
- ^ ^ I J .J 
^^ j^f ^^  6 U- li ^ J j ' r J 
ij, vXUjJ ^ u ' — j^f ^ ^ u ' * -i L J ^^^ ^ ^-r*^ 
j J I j^ iU I j ^J * K"- CV AJ J ^ - ^ \ 6 \S 
- I Y Y ^ j j I jL^ J . I JuOJJ « U l _ 1 
M l A-^  _ ^ j J ^ ^ ^ U 
B j 
o J LJ^ ' O--'-' u^ CM ^-i J ^ — t/ ' 
w L ^ b^ ^ ^ ur^ii Iv^ U juJS" I j cXi- l i ^ — J^ 
^ 1/ o '« ^ tA; t v ^ ^ ^ jy^ s 
— ^ b -^. U J I JJ ' ^ / A;;-^ -. ^ j i j ^ J ^ / -r ' 
aS" Cwj J - ^ Iw vjiu. t I ^ ^ 
j S ^ ^ cU V b j ^^ ^ y^y O - ^ O 1 I 
J j ' tr^  * I ' - o ' l / u ' ' ^ I j j l L . - ^ Jj^ J I jLi i ^ 
K'c- L. u ' b ^ ^ — ^ k/^. O^J ^ ^ 
u-' aJj y^ L i I » ^ L J j l ^ ^ tr"^ ^ J j ' 
'ejy- - CM* J ^ ' 
— ^ J - U , ^ ^ ^ J J ) ^ ^ » ' J 6 « J L J Ori^ ^ 
- J I ^ I ^ ^ Jj I - ^ J L ^ yXu: ^ H A - i ^ 
uy^ I — ^ 0 U; u U- ti" i J « i^j ^y. 
^ w j l ^ w j I k S ^ l^^yy — l J J ' ^ oy^ Lj Ui-? J*^ tdf 
- ^ ^ ly ^^^ ^ ^ j s ^ 
^ \S U ^ y . ^ ^ ^ J <, J^J^ ^ ^ J ^ ^ U j O ' 
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^ w L ^ O ' — (S) J-' ^ C' ' - r ^ ' ^ -'-^Jni. 
ly ^J^ y ^J^ J j ' i cL-k; J . , ^ - l> Le^  j ^ ' 
^ i jy^ ^ ^ ^^^ ' ^^ oV ^ ' j j J ^^ vie. U « ^^ 

I i 
- ^ (y ^jj-K c/y- ^ jy- J.; u A-^ i^T^  ^ cJ 
Jaii. ^ Ua U ^ j-^ * 'y* ^ ^  CJ^  -r^ y^f 
J j J K" ^ ^ I — ^ by. ^^ t j 1 
kS" Li^^ J y , I K j j y . j y . ^ j ^^ ' ^ ' — 
I 
wAi I j b (^ H • o-it-^  ^ ^ ^ j ^ ' J y v ^ ^ ' 
At; I — ^ It — U AJ U ' ^ tif ^y^. 
o I I _ o^ ^ ' ty^^j J^ ' l i I ^ ^ L ^JS" 
(Jj Ijisi I J U C j^y:, ^'y^ ^ J^S y^yS" — b yA ^ ^ —-j J ^-UJ I. ^ U 
b y ^ I ( iUj Id^ I ^^^ J ^^  O ' 
(o 
— ^A j.lS'^UA ti ^ f ^ y tyv ^ J ' ^ ^ t/ i/ j 
J j ' t i i* « (Ja ^ ^ J J ^ ^ or' - v f ^ ^ ' - i r ' 
: 45 ^  l^' ^jJ ^ I _ ^^ b / ILt ^ J 1 ti J^-ii-' L. j i J IS" 
' b jS UI pit iSX o-i^ b jS" L-1 w L^JU. jaL. K" " 
bju • ^ J ' j o j - ^ y y o ^ ^ j ' j j j ' ^ by i^yy i :^ - r - i j ' cs 
^ b / / ^ ^ / d ^ l ^ 6 / P ^ J ^ f ^^ 6 
I Li — ^ ly. ^ ^ ^ * J L j I ^ cS-^ — o-if® ^ ^ ' 
j j I ^ Li t f f j L A* L j - i j « ^ u"^  
w b^ I ^ ^ ^ Li u y . j ^ ^ ^ 6 ' J ^ ^ — y i^i*-
ly '^^j^ J^' y^ KS'i^J^ J fi 
ty j r ^ o; fl^ K i J vi^ U^ vi. 
J tr-'/'T-?' ^ — ^ by i 
^ j t o i — ^ » j L i J j y ^ (J ut' ^ o y ^ by> 
^ b ' K^J^b LJ ( ^ L t e J j ' j y ^ j A ij^ '' ^ f ^ ^ 
y ^ t^Vi ^^  ' » j-eJ L j^^iij / l o-i-
b O J J » J j J cb li I Ojy; L.' Lf> J ItJ® ' 
I y> A) L. jyjlt. (J o i Li y y^  ^ L * iS J ^ 
»— ^ j J b « ^ \leSJ iJU^ L^a ^ jS^  jj L*j j j ia; '<tj.» j y ' L*> ' 
1 .J>b J K-i I eJ J l ^ 4 u o ^ j J I ^  - I 
M 1 A r , i l f ^^Jl^ J J^l* j b l J ! 
/•t 
^ ^ ^ J K" I 6 ^ j y i . i . ^ b x ^ J ^ ^ 
iJLi^ — ^ bjS K'v^ m.^  b j S ' o j l ^ 
^-J l i u ^ ^ j j ' ^ / ' u -^^  by. JJi. ^^ L 
•ij b ^ — 'j ^ (^ -^ r^  ^ f V* ' jxf' J^, j J ' 
^ ye> ^-JjJ I (^y J j I I L J ' ^ ^ ^ ^ h * ^ ysl i .— Wj^ ^  I I 
^ I j J I " ^jJj^ o®^  bysJ-»U K^jyi j ,^ ^ ^ A: L Ai L ^ 
; iS" ^ USJ ^yA ^J 
b^S'j j j l U ^ ^^ i/ ^ ^ " 
lyv ^ ^ ' u-^ yV^ ^  ^J -'J ' tif* 
AS^Jp^A** ^ h ^^ 1 i ^ IuaS^ J i i i ^ ^ ^ b-» ^^ ^  I 
c L l . J ^ ^ U ' / A j L ^ ^ b ^^^ J t j y 1 
Uj — J ti» yiij 
J> o-' — ^ U?-- / O jj-y J ^ jy-
c-N ^^  I j ^ ^ I b / i j i j u l K" ^ j ^ 
—" ^  b U JyL^ y j i J jS" o b U>j ' w L i> 
? ^ .xei j j - J ^ I A ^ J ^ J ^ , ^ ^ ^ ^ j J b 
w J I I 9 ^ l / w J I S JL> 9 1/ J i i StXiJi 
I Y t ^^ —, I ^ jL^ i^ J J J j ' — ' 
M l XX _ 
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tS ^  J Ui' ^ ^ ^ — j y i U j ^ ^ I L o 9 ^ O-t j 
^ ^ y o I ^ I J ^ I J ^^  J I 
J-lJLiJ J^ I — ^Ji J^^ I UJ I IS I 4 ^Ji U . LL. jLiX I ^ JS' 
- ^ J ^ c 
I ' (j^  ' (>:»-• i / jl; J ly Lj I 
^ 6 U ^ u Ui V Li. ^ I ^ 
J J- cr o- ' ' 1 b / I 
J j I L jy-A^  t ^ US' * J O j j ^ J 
— ^ b ^J »j 1 JJ I K'Cv-L^ y J IJ ^^ tr' 
- U J y y / » i l i j 1 aS" 
r A T __ ^ J u '. J. i ; j - I 
v t _ t t ^ ^ 6 J .^ I j ^ j 1 - r 
7o 
J^j J-i Jir' J-i ' ^ ' ^ v/ (Vft^ " i/ U Cr' 
— v-ft U J 
yr^^ ^ ^ 3 P u j r ^ - ' - l ^ ^^  ty l - i ' * ^^  L UJ I 
^ J ' ' L J^- J I L ^ J j ' 1 6 l ! l y 
- ti^ L ' J^ ^J ^ ' ^J-! / ^ ^ ^ ^-J^ 
^ j j \ j t - y , r y ^ L — I a j i J L j " i j ^ i L J J J u ' } ' 
"That there are unconscious processes at work in the 
cr<Mt-.ioii ol. r, work ui III i r. )i ilenlu i, but the- unconscii^us 
o 
procoss do not credt a 1 i i , is i ieJ work of art ; they provide the 
raw materiel on which the a r t i s t works consciously. The uiicon-
ciouLi ur ci'r-;. i jchlnj j worK o: .irt ^re not very iiii^jortant troa., 
the c r i t i c ' s poir.t ot view whose main co:.cern i s witn the 
fi ; . ished product." 
1. K. Ah:r..ij : PJ VCiiO-A../U.Y j l J A.-L LI^ i-x^r^Y -KIiICIS.-. P-140. 
t . n . ^ » 
. i ' -
- li ^ ^ ^ J j ^ J ' 
^^  I J U — ^ (j^  U IAS J i.T'-j-U; L ^ ^ US J 
X 
""cif i o ^ J I J yi^^j oJ/ 
^ J Lrfj- ^ L o Uj I ^^ ^ oy^ ' — J ' J U^ ^ 
- U ^ o^J - U U w J U I ^ ^ ^ 
j l j L j l c r ' ^ u ' — ' * 
1 j J I i^ JS" Cv^  K'ji ^ On!-^  (• ' " ' ^  o-ni b . ^ 
tyJ ' J^ ^ y-U J ^ 
U Y t J j » ^  » ^ Jj^^ } J ^ - ' 
TO ^ J cr^  ' 
Yo 
J ^JTJ - xf ^ J ^^Jrt,^ J ve cL Ij J 
(j-tf^ ^  • 4 ^  jAi. "hLXi ^ 
UiU ? ^ ^ 4 ^ 
^ \ S J .x^iiJ oJ-^ ^  tr' a-' -
o b—^  J u-' Ot!- Uj J J^ f-li^  L ^ ' — ^ xA^ o ^ jy^ 
- untft ' U^ ^ ^ ^ ji^J - J li^ ^ 
J^ f orj ^ J j ' ^ J J j ^ ^ ly A ^ 
j J l j / - t .U , 
/ ' J - 'y- J ' — ^ 
^ / j i b (JUU j^'Lj ib ^ 
^ U jveJS' - ' t^ y ^  < J - ^ V 
J I J X . ^ l L ^^ ^ ^ b iS" ^ 1/ US^  ' ^ 
^ - ^ b ^ ^ L ^U iS" ^  ^ b-> ^^ — J 
oS^ crI (.A ^^^^^^ j ^ I 
vii^  I H;. t j • • • • — ^ ^ J J j j ' 
n I ^ vrv ft b J ' r ' ^ ' * c ^ — ^ ' ' 
lo 
to Ki Cf^ cS-*^ " " " df" ^y^ O ^ ' J^ J U L ^ p^J^  ^^ J j:^ 
" " "" ^ O J ^ ' u-rf-* 0 i i f J U ; J <-»iUi. I U b J y y 
ftS" K j ^ ^ 1 — ^ 
— i^Jt-' ' r ^ ) o « ^ IX^ ' ^  st ' t ^ U w j I 
r - ^ . ^ »>e-» 6 ' J j ' cflf ^ ^ I w J I o w J I iS" 
- bS"-. U j I Ai I ^ y^sL^  ' — Ch^  ^ ^ ^ ([jij b j j ' s^ JL^ U*^  I ^ ^ 
- t i ^ c L 13 b I j ^^ 6 ' j J L c u ^ J ^ -
er' ^  J lKJ L J L^ i IL^  I _ ^ jS^Cj^ J^ L ^ oiiw 
1 K^  o-i^ '-r J ^ i/y oi b ^Jp liJ L 1> ^^^ 
b^ J 
j j ' Jsfi^ - ^ J b J t i b - T j ' ^ i / o J j s fa 6 ^  ^ I 
o d i ^ ^ U-j-J • L. ' J •^ JUb a t / w 4 I ^ 
j X J U O L U I ^^L V j jB:*' 
i i l i J I / j j b ^ j J ^ ^ t 6 ^ j j ^ l K" 
o T 0 ^ c b L ^ J b / j / ^ ^ 
T i e 4 ^^^ ' 
So 
oy u ^ u r ^ (/-jy j}^ J J t y - i i I j ^ d*l— ^ ^ w J I J ^ 
J J J-. 6 ^Jj ^^  I — ^ llA^ j^ I « 4 O J — ys jS^  
— yt b l - L I J I A; I ^ j j j I 
— uha ^ ^ ojj^ i j 1 j i j 1 — ^ J J j ' ^ ' u ' 
0 jj^ ' ^^ <d! ^^ ^ ^ T^* 
J J- J- : ^ L j y J I jS" j K" 
— cif ^ a:; L A: L j ^ J ' ' "" ^ ' 
- 'i^ J j iU t ^ ^ L J^ J^ ^y \ :i wM U ^ ^ ^ ^ - (y 
(/ lyit-- i^ j -lu^ i-ii^  — ^ b ^ J a^Uc U c b ^ — u-ifi li'y o*^  
cS-^ U cL ^^^ jo^ ^ ^ t ^ jt-V w UJ 1 - ly ^ 
^ j l ^ ^ ^ r ' ^ d t ' o ^ c;:- ^ ' 
j. UiA I K ^ ^ U J^Lk. J i jLi ' 
- k u ^ j A ^ i r - U - j j ' t ^^  J 1^ 5 ^ Uj u 
b j IS^  I * J Ij I I i>SLJ — ^ Uv>J ' J O U^ I (jOfc; 
— ^ u ^ i/y J ' j / j j I ^ — bJ^ 
xl^ j l o - ^ a-1 Jj 1 pilS' K" ^ f^^^ 
- r'f ^ ^ ^ b ^ JJ-^  I j y^y o w - C^ ^ y^^ W^  j ^ 
- ty L ^ ly; ' j J Li J l^ i'' I - ^ b U LJ K" ^ 
. \ 
8x 
O-e-* ay ^ ' ^ ^^ ^ vi^i Ij b ^ A-fAj^  ^  i i 
J j ' U ^J-^ ^^  cif^ ^^ O ^ J ^ L ^ i 
^ I — c ^ j ds ^ ' ^ ^ "" ^ J* 
— la^m.-. a-» b j ! j j - ^ a j j c h a ; ' — ^ l ^ j ^ ' t x o j j ^ 
^ Jy^ XJ (v; J i " ^ (j^ ^ t^ L^^  jLifiJ 1 ^ Jj I Uj-j • ^ U*^ "^ 
— " ^ O ^ U J fcjUl J j I L I j y j J Cjy^yoi-
j^SlfJ — ^ l / L^ J ^ J iy^ tS'^y.UuS'o' — ^ ^ ^ 
y^ I j — c ^ S t b r ' J iXij^ i j ' o I j i b 
o !>«.• j j I Jo UJ I — ly ^ — ^ jlj—J b • 
|tA b — ^ J tib J j i ' » f 
yi^^^^liS'^^Jbci. K'^ :,! L I dots ^ 
— o - t t t - ' ^ ^ } j*^ ^ ^ ^ y * ^ r ^ ' "" ^ As-*-. 
^ oy^ ' u -^^  ^ v ^ ^i^'U JLJ b I o ' 
_ O J-. U y.',/ ^ ' 
— b l ^ ^ cr i ' — c^tfa 
I T lO « 
^ 4 ^ a ; L A : I I j j i t ^ j l j J l^ i j l v^ j l^ ^ 
^ / y i L A S ' ^ y h U i ^ y w ^ ^ - b I Ji: » j y ^ K" C. b U>j 
— u^ ^ on! U -^U. ( J j ^ J j rLif^ ^  ' 
— ti^J o-t^ j j j d A l ^ w b ^ — J'ji- « j le j ^ j j i i 
J I ^ ^ ^ ^ ^ \ tS ^  J ^ ^ ^ L ft^ 
— \y Uy> |U> Iji C, U J^-iu i>ii-» ^^^ ju ^ ^ 
— Ons^ - f dTtd^J ^ ^  Ji^ yr CJ^ KS-^ ' y ^ o ' 
f J ' eC^ icf" clT vjJUi-. ^ ^ 
^ ' U^J j j v^ J loll I ^ ^ _ ^ "^O^ CHf- U j / ^ 
v j ^ ^ j j ^ ' ^ u ' * o u j j j ^ j ^ t r -^ 
8o 
^ ^y^J* ^ ^ f ' A 6 Lj o V jx^ 'j-r- Ji ' ijj^ ^ 
- O^ 
^ yyS Cj^ ^ ^ ^ OnJ* tVV j Ui 1 ^ ^ ' Ujj^ 
— ^J^^JL J Lii I ^ ed^ O J - li. 
^^ ^ I k^j .i ^  0 j j^ — ' t>* ^  ^ ij^ J ^  
Jkj -^AJLu- ^ ^ ^ cU U. 0 '>! «> u^ lyy J ^ ' 
J ^ J 0 — y v ^ sivi I K" ^ I - ^yjl 
^ U b j l ^ - ^ ^ U dJ »j I jLi ' jyy tT'J.^- Uj 
•^ll. — ^ u^j^ {y. J ' u^ ^ aij j j 
J ^ ' j j ' - ^ ^ ^^^ ij lO^ L (slii. 1 lu t 
— ^ b ^  ^ i ; J ^ o ' ' ^ ^ ^ tT oL^ j La3 
- ^ Cr^ ^ I - 1 ; * ^ j j t ^ ^ _ I 
- VY ^ 
* 
^ J ^ y UJ J ^ J)^ ? I c j a ^ j L j j 
- ^ J^-
0 Ifi — ^ l^ -fc. u-^ -U^J^ ^ J Li. IS" U ^^ U J ^ 
' tyUf c y ' j j * t ^ ' - i - f C ^ J ^ * ^ ' J » ^ Loi 
- ^ I J I uS" ^^^ ^^^ j - y i . « 
— i y i - i ^ i j J< ^ ^ t/ ^ w UMU1 yiaiJ ' ^ 
li OLrfij^  ^  ' Ci/ ^ ' U; o ^ o U; J O ' ^ i j ' 
i i r ' * ^^^ ^^ ^^  ^ </ -i-ii-ii-J irJ-r^ »rl — k : jy^ 
dJ^y y -- US-U Ule J o^  ^ j U ^ 
1/ j U i i ' 
L li J ^ ^ J Ij-. IT Jsfijj; ^ j-l; j UA- jP^i-
aS"^ ^ J I ^ ^ ^ Ua j j I - ^ J J ' ^ 6 ' o ^iri 
— k J b^  O Ua^  
I J ^ ^ j l 6 o / b ^ ^ i U J ' S^AXi j i^ 
b ^ K - o L j ^ ^ j J ^ / ^ j / l o l / ^ I ^ U ^ I o U l 
^ I — ^ 0 ^ lyy J L - o - l 6 ' ^ 
8D 
i U J I k L J C ^ ^ A J ^ ^ j I J j y ^ l O j ^ ^ j ^ r ^J^' • - C h ' ' ^ ^ 
" j - i b- J Ui- d^yi tSb - ^ ^ ^ 
(jlft^j JU3. K'oyj L J s ^ i P y -
J k* 4 viu U J : » ^ I w U ^ ^ I*' ^ f ^ 
— <-» a> I w bJi»l j o I ^ L a j vivi Mj 6 ^ La» « « 
- li J U JiliJ I ja> 0 b j y 
J l i u I 6 J Lxt I « J L ^ I ^li. — ^ k<„ U b j j ^ ^ 
^ y. ^ j y v J ' ^ df' b j U j K ^ v j j l j ^ i iUJ I f^ J^uJ ' V-t!^ 
* • ^ tib uS^  jj I ( j^ J Ui* I ^ * J I J L i * I 
O^ f- j i ' Cf^ J L ^ - ' 6 b j Jft I ^ ^ ^ u Ui " J* j i j 
— U. ^  J J-f ^ •> J i/ ^ J wT Ui U 
cUi J j I jw I Uj-.^ byi JJ^ L K" ^  l y L . ^ J^j 
J J — (^ij-t — ^ L« bi^ j J J J •'iLi. — ^ 
— — ^ b U L ^ l J j — 
8o 
^ U ^ ^ ^ ^ j j ' * J* j i j ^ ^^ 
^yy y j — ^ ^ k j^ ^ j S w I K" t UJ ' 
^ / I ^^j^^u^r J j . j w t u j ' u 
? ^ UI ^ u-i- ^ iJjy> J^ ^ KT ' 
— ^ (jJLcu 
j j I U* 4 ^ U l ^ p i ^ * b>\iJ\ i • oLiJ b ou»i 
— y!> i) L ^ w ^ 
b U-iA ^  J. Lsu I ^^ ^^  I IT liiJ ^^ 6 ^ ^Jiv. i-ifj b duk^  
— b ^ Ji K^ v^ Jlla* ^^  
J - U. ^ » j j ^ b l y y / j L y y i ^ U J I ^ I ^ 
- 0 / (VfrJ- ^ 4 ^  leS" 
o tio. ^ ^ L iSysj y J I i»jJ o j 
- b J / J ^ / 
8 . 
— yb I lU* ^^ tJ U ^ UmJu 
jfl (.b J-1 — ^ 
J I J — ^ " i L j ^ l j l ^ l ^ J ^ L uo-^  
— tify^ f ^ ^ ^ ly-** ^ »>*• J L> J l^iil w l5j I L 
CiL I ^ JS' — ^ ^ytx^y^ ^j i j^ ^ ^ Cfi* ' u y ^ 
jyv ^ (i J ^ u- ' ' - ^ J^ J y^^ ^ y 
Cyi* ^ J UjsuL. I ii j U- i»>J 
dl^  I I L i . jSli^ ^ ^ ^^ / l U ^ * ^ i j j^ ' ^ ^ 
' ^  It^v-f^ b j l^l l^ wUu ^ ^ J J- ^ i iJ 
8 u 
iaiJ jio — O^ J ^ * ^ • u ^ Oj) Ojj 4 u ^ * t b 
^^^^^ JftSli^ « v' — U J lA^ j ' ^ ^ ^ J j ' ^J*^' 
^ ^ o ^ uy-H^ ^ ^ i>> — u ^ 
iS" KJ y bJ tl; (JU^ jy ' — i j ^ r 
^ ^ y t o ^ ^ b - t j ( j ' v i o ^ j j ' ^cf l j j * ^ 
— U J bj y^ • o-i*;^ ' ' ^ - O It^  o ^ 
^ b-; — ^ o y ' j ^ J** 
bS" — J Ij- ^ ^ lijb-* do\j ^ 
j j t ^ ^ J i i J jS" j JL l5 v3ji tS" ^ U i - I ! bS" 
jv; UiS* ^ J <-$J ^ j J ' ft^ bS" ^ — ^ ^ ^ 
- u ^ J - ^ J U. ^ I J j ' i p / J 
6 b Uya 0-^uJL ^ ^ L * : - I u ^ ^ J ^ 
• " c i f lyy*'^'^ t / u ^ - * ^ j j ' ^ ^ w b u i j I ^ ' 
J^^iile > (/ (^Jb^Ui i i -^ ^ 1-' by» ^ ^ ^ ^ j J x ^ O 
J-i-Ul 6 t J Uj t « * f If^  ' * ^ b J 1 jj 1 — ^ ^ 
^ ^ ' .iJ b J^-J- Ki yA [S b y I ^ J^OSjy* * j^ f V 
^ y^y» yft^  C^^jyt ^ J-1 j ^ J l i I ^ a L ^^ ^ 
f 
^ u ' — JJ^ u ' j j ' ^ J ^ J ^ C h j ^ L. 
~tf^^jij^ ^y u-i- ijr^ ^^  u^jr* " y j ' 
— O ^ U ^  ^J ^ Cjjy ^ b U ^ 
jjU. ^ t UJ ^ ^ ^ ^ ^ 
lyy^ ^ ^ i/ ' y r^ ^ V ^y*^^ o» 
df l i j l ^ ' ftiuipLjj' K " ^ — 
ci.l«J I 6 J b-i^ * J ^ J j - f ^ * ^ L j 6 ^ ^ ^ ^  i/siJ 
< ^ / j ( i^ ly ^ j i j ^ ' t J L i 1 
cJ^^ J b-. I J J IjA J j _ L ^ Ui t 
A Y J ; J _ J J I j^ Ji^ ^ J j y . » U ' 
ri 
j l i ^ ' U i - ' j ' j L j ' J j - j i , ; 
J j i J J I J ^ ^J j,^ L I Co-Li t j l ^ 
^ 6 Uj J ***• J> U I • JsP L ^ ,>iw 
1/ eC^  il/ • ^ 15 L - ^ u J ' oi ' 
I J j ^ Iw l l i — ^^ J^SeS^  J ^ ^ v ' j j ' — j ' j L i I ^ - - ^ y J ^ J ^ iaJ ^ Ke 
L i t ^ iU i '^iw j j j j-l 
j ^ j ^ U - L \ J j J ^ J j J ^ l ^ l ^ / I ^ 
- ^ ^ d i I ^ u 
C ^ ji' y^y.'^ f 
f J ' •> 0 J J ^ ^ u-i' t-r" lAsi •^y. {J* i> ^ ' " 
r 
L, ^^  1 
(jo— i ' c . ISij — 11 ^ ( J>J I J* ^ * 'j" ' * ^ — 
9 . 
»S li ly ^^ ^^^ p^ ^ ^ t J J • 
* j / p u W- j ' u ^ Cxf • 0 li^ 
L ' C ^ . ! ^ Cdw o-i' J 
w L ^ ^ I I j i ^ - ^ j v i U i l j j L — 
^U. j y . ^ ^yyi JL> k; O i -^b j J J -^ 
J i ; J Ui, ^ J ^ ^ uy^. — ^ ^ ^"f ^^ ' K J Ini I Ua. ^ jJ>X j ^^ ^ I 
- t r y ^ ^ t -
^ ^ » ^ L \ 1 — ^ J J ^UoI ^ ^Uit ^ ^^  
j*^ 
— U JO Uj C. u ' ' ^ ' 
^ 'r — X ^ .K^ ' tjJ* J — 0 jo 6 ^^ j j j * I X** ^-t- —* 
< - yj^ J J o ; k j ^ y * J L J 
y j l ^ ^ l ^ l ^ ^ L 
— 
J / ' - J^® '<-r Hi ^ ^  / ^ ^ / 
Uj I t-ij^ ^^ I — ^ L b-j tiL I ^  J yjt.it. j^, ^ ^ ^ ^^ tut ^ 
u ^jr^ ' - ^ ^ 'j- ^ ty r-^^ ^ Jv-^ ix O ' ' -Xe-J* 
b-L 
^ (J 'j •jy' J J : fcS" L cb o ^ ^ ' 
^^  LJ^  I L^  U, I — J b 
L J ^ — ^ * y^v w U;j ! {T J Le I t I^  
Ui> I ij^ ijy- L*. Ji» UJ t ^  J U J^ ^ ' ^ ( J * ^ 
J J I " J t I j L c - ^ J 0 b l j ^ ' b^ - ^ 
olx)-^. l ^ l ^ l ^ 
J tS I ^ j j ' « ^^ liAiJ — 
_ • k a r 
9o 
y x c i ^ o ^ ^ — l l a ; ^ j u t j (jiiy ' j 
u -^eJ Li J J ^ J ^ J^ y ^ ^ ^ ^ ^ df' ^^ ori - ^ 
J ^ J ^ ' J J J Xi-r/ " : IAS'J ^ ^ ^ 
' » -
^ / i:, L j v j J b L 
ci/ u- ' • ^ a-' * -J-' • j i/ -r ' / U-. 
^ ci^ Ji*; j^j J UJ — ^ f^ tS^  t-Ljix; LA ;^ ^ IL. 3 I 
» juiJ J L i 0 Uj ' — ^ J ^ 
^ jJ J ^ / Cxj^y^ ir-t!' ^ 
^ w U l i . ^ ^yo I ^ J^ y y o — ^ T j j U> ^ j ' jT 
T T 1 - 1 
0 k- 0 i O-Jjj ^ J j ' — 
o l ^ w i i s a b — ' j -J y^w A; L ^ — ^ hjS ^ 
6 U U; ^ J yb CH- J 'J J ' ^ L / ^ J ' JJ ' C^J ^ 
ci^ j j i V >>' c-'j ^ ^ "r ^^ or' ^  ^ i/ - »>i»A u U; 
L J J J I o H; J Jiv. ci^ i wT — ^ i S ^ lij^ l / 0 J J 
— ^ ^ » J lt!j fK" 
J j j I J ^ w I J - ^ / j uL 15 ^ (jj ^ w 
_ ^ b U »J / y i ^ j criJ ^^ ^ cr" ^ K^iJ tr-^  ' ^ ^ ^ 
S^ yjk ^ ^ jo y^aj ^ '^ jLiiJ ' ^ W b^ i/ Jli J^ J^ ' X^ 
IS '^U jsJS" ^ ^ j l ju I jui ^ 
— b J ^ ti-r* ^ ^ f J ' ^ r ^ ' " df^ (f^ 
- LJ- t ' ^ K" • J U j - I ^ J KJ I ' 
— U:; ^ i-o-a^  AS-L t, ^^  I j i i ^ J Ui ; I j ^ ' 
\ •Ci^y ^ A c Y t^  ^  ^ U j^i^si-L o 
J K J I w J I ^ J j ' ^ ir^ ' J ' j ' ' * o ^ ' 
- t/^J ^^^ - J jJ^dZ^ ^ 
r 
- yftj ^ ^ J yiiw ^ ' j j l Cj^ o^i 
" ^ ^ ^ ^ 
^ ooej JO J-U I j ^ y^JU 
9 
oUf j ' JO ^ ^ j^l 1; 6 Bo 
^ ^ ^ ^ li U J j j ' ^ ^ ^ r ^ 
— ^ l / L^jvi^ "JO t^  U j j I 
JOA ^J C. vJ I jvi jS" Jj 1 jJO y * ^ ^ 13 iJU 1 Wj 
- u U O ^ - ^ J i J ^ J r^ ' ^^ 
•Ju 
J ^.J^ C^ / ^ ^ J ^ ^ ^ ^ U^ ^ ' (Si/ 
j/ ^ i/ J ' . r ' - ^ ' J Wi J V^' j j ' 
^ Ji> U ^ ^ ^ I _ jy j^o J. j ^ ^ y i ' ^  
1 ^ I J I J ' J / t 
t ^ v j ' j j ^ o - i - ^ j j ' ^ ' J j ' jKli I 6 j b i ^ Uj 
Jj L. t^  J i/ao^  J J ' vice^  L « ^ (jy- U. 6 U^ ^ ^jJ ^  JSj^ ^ 
ir ^ ^ L o ^ ^ U J I 
y- li fc^ ^  ^^ ^^ Op ^ J -
) — J^l 6 JLiA ^  J ' J*: w li^  1; t j J I AJ ^  — ' 
• I 1 Y I r ^ t ^ o ' * - ' 
V f 
ki^  A-U^  L i ' O^ j ^  ' ^  J L^  ' ^  1 ^  i>J>- w-V 
- J 1 J ^ J 1 ^ 0 / 
^ J ^^L y ^J u J U^-l^-U J fy ^ / I 
^ -K-f - -Ht-^ w^ ) U L b^ J -r^yi ^JJ J^" ^ 
^ J> J-i L* ^ ^ ^ ^ ^ ^ i/ ^ 
- ^ ^ b ci'' i / ay^ b * } u ^ ^ ^ / j o^jt i^ i^t 
w L jb i^^ ytU. — cj^ b ^ b jj. tS^  ^ " o-t^ u ciif ^ 
^ ^ ^ I l ^ J U j l t ^ ' i / ^ J- ^ J ^ I ' tiy^ b ^ ^^  U 
/ J ^ ' j j j l t^  Uj I, ^ J t l i ^ j J ^ I J l l -
( s J^ ^^  J i i . I j csy^  U aS" J bfi- ijJ u - b ^^  I j ^ J C 
J L ^ ^ I ^ J j ^ j j y J i l i I / ^ ^ L' I * ^  ^Jft U / I ^ !> J 
Y ^ _ v j ^ j j j •. t j y ^ ^ 4 y - U - j y U l - ^ l ^ ' U * J : aJ — 1 
M A 0 t ^ ^ I 4 'y 
^ I 6 I ^ J ^ ' ^ J j I -V 
}x:, "thXi ci J ^ ' ij* ^ i/'y j ' j ^ ' ^^ ^ ^ - u^/ 
— ijjX-L Ji> I ^Itf I — ^^  
tS ^ja J l I ; J y ^ ^ 'J^ l i ^ 4-. j i - ' 
/ (v-K* i^ U i 
c - ^ ~ ^ 6 -
ir^ ^ ' O ' ^ ^ ^ y^v - ^ 
^ b^  IcL I li^ JLi^  - i .UJ I j j I t w bJK" Ik. 4 SiM^ 
^ ^ ^ j^y ^ J^*^. ' ^ ^ / (jft jLi kS 0 LiJ 
- r s h ^ f ^ ts ^ ^ lw o ^ u j ^ j j j ) i 
' — U^ b J ^yj J tSo'i' — ^ ^ J J-i-i u-y J^- liL I d. 
6 ' Cri-A ^^ ^^ ^ ji i l ^vl-'lill^yJU ".-kS" H; ^ L j^ JS' ^ 
J b ^ ^ J l> I * ^ ^ ^ J ^^  K" 
'I j i / ^ ^ ^ b^ j x ^ I fc^^ u b j ^ li^  
H 0 _ 1 t . t 1 ^ XiXiS J^ I - I 
- u^^y^^ ^^ / u j j lt 
oLb ^ o ^ ^ b j ^ ' o J l k ^ ^ U 
^ ^ j a U ^ ^ j j 'wbJK" ^ J o UrI v^ L ^^ 
W L ^ ^ — ^ b-iJ V_»^ ^ ^ ^ \y> ^Jkj I ^ L — ^ ^  ^ 
^ ^ — ^ ^ ^ J "r^ -r^  ^ * 
iy^j^ i ^ f Ji UJ I J j I J Lii" _ >J U ^ K'^^'U&S' 
' u»'>> « i/ J L. b ^ i i j J j I I ^ U 
^^ tj-' — unjfi t t ^ ^ ^ ^ ^ 
ij^ . u ^  ^ ' J J ' - xjA J ' cif ^ Oy^ -i ' ^ J-^ 
lyv J j^J * J U j ^ ^ j J j ^ K 0 ' ^ - ^ I Jk^ 
- j ^ j ^ / i j j j y ; u 
^ a-' ^ ^ K'vl, ^ ^ ^ f ^ 
uy^. ' i/^ - tjy O^ u r ^ r® ' Jj ' 
I t 6 ^ Jj I Js; ' -i-^ U; 4 Ul — i 
1 A ^ cl^  I ^ o-eivj; ^ J j ' —^  
1 0 . 
- j j ; O r L kU Li f j y ^ ' ^ j / JI j j ' 
- byb i-b I K ,.1 I j j I ^ l> L J Uj-. W U^  I 
t d I j J I J t ^ 6 J^ J ^ c ^ J t j y . L u . " 
fc^ _ I ^ ^  L J « J I ^ * ^ / j J 
: ^ US^ J Ki t L 0 
^ Uy i ^ j u i -^ ^ / ^ ^ u j ^ ^ ^ ^ ^ ^ lt' ^ " 
I y j I j J j J . L J J _ L5 / j 3 
' * J ^ L I 4 J t i^ I — LS' » J li^ — ' ui 
- ^ jy^ 
^ ^ Ui I sto^  ^ t J U;-. I J ^ » y *^J^j * J ^ bii 
b J J I t^ w^  ^  ^ ( W jS' i i ^ J b - ^ 1 
A y. " ' - r 
1 0 . 
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^ ^^  U. ^J^JJAU. k ^ l ^ j j l byJUi. ^^ il^  I 
^ j J 1 — ^ bM c ^ ^ ' ' ' b ya 
olrfj — U: ^ C O ^ I — ^ ly l> ty^  t C f^ ly ^ 
vi- L» byi Aj b ^ ^ i j J ^^ — o '-ij 
— ^ bjS'J 1 O ^ ' J^^ ^ il^WLLUI 
L " ^ b / I j ^ w l ^ l ^ C o 
db w I ^ U ; ' v^ cl/ ^ ' yj^ ^ " ^ ^ - <ff ^ JJJ 
die I — ^ J ^ * ^ 
/ iiT-e v"* * ^ i>f ' v'' lyvf ty^y* c ^ 
u-4^ C ^ ^  J u J ' ' It — o fc J La^ u U-; j ' J j ' 
J I Lfstjy* — ^ ^^jTi ' Wi- ^ 4 ^y^y* ^ — 
— ^ bA>— K" jS^  J i i kS ^ ^cc^ 
ix^ ^ o^j ' — J ' J * J J ^ u - i ^ c>**"^y' j-i ' 
Y 0 Y ^ jO « J-^iu t y f ^ (W ^ — ' 
I v y -T 
1 / . 
J y 6 ^ i ^ j j M t 
^ ^  df J ' ci** jy I ^ b / o ^ -
b / 
• j t ^ U ^ ^ ^ U ^ jAt. y ^ ^Jt- - U j b U k j ^ cJj^^ ^ ' ' ^ 
— U; b l> IrfS J Li> ^JLij j ^^ ^ j j ' Uj b U U^ ^ j u ' J i ; 
J K" lt^ ' ^ ^ l i " : iS" k ; K" J l ^ i ^ l j ^ j ' 
^ t j j l.\ — ^^J j-i 0-' (/ -r*^  fC^ I b ^ ^ U by> 
y € ^ j ^ j^J \ J c ^ l ^ / I Oft f ^ 
J ^ k K^ v^ I ^ u v — ^ ^^  J L ^ L J I J I J j L pk; A^X ^ ^ ^ 
L 'i^-L J ^ 6 » J Uj iii- j ^O-^'-r'' — U byi » ^ ^ 
-
f^ ^ » ^ L. I J b 1 iS" ^ dj^  'j 1/ m ^  -r' 
6Jl<jv — V ^ J' J ^ 
l^^^U^ I tSlL L i Id i I * ^ -jy- v jy- ^ 
•I Y^ t * jS"^ ij-^-U; 4 oi^ t cP* A^iiJ ^^  J I J^  j j t y i^lv^Uj - I 
I r o — I r t ^ ^ * * "J V 
! r 1 - t r 0 - I -V 
1 /o 
» / j j l J^l f / oJl ^ ^ ^ J U 
1 _ b ^ I ^ ^ I I ^ I ^yL. cj-t* 6 
- ly ^ J*^ Cj' ^ J-' 
^ ^ dr^ ' ' y r ^ ' j-^ -ii-j ' w J 
- UJ JL,^  ^ ^ - I^Jp ^^  o b ^ »lli i / u ' ' - Lf^  •>' 
^ iw lyr ^ J ^ ' ty ' j j ' * ^ j j ^ ' V "J' ty ' ^ j u^-iJ 
j^yk — J Ui- lij^ j-i* O ' «>i-» ^ Jj' — l^ J jS^ l'JjH' 
L'-Uiiw. ^ u U ^ ^ j y^ ^ t-J Ua. ^ V J ' «£:' ' ly^ 
^ ' Oft ^ ^ ^yA i ' ^ j ^^  
ly-j-i ^ l i i/ |w3 4 - i/ 
u Laii erf y^ fLT" "^'ycir^' J ^ l — k j bA^ j^^ U^^ I ^ j ^ l y ^ L ^ » 
L - W; JL, 
1 /o 
ts^ o-' - ^ ^ J^j J^^ ^ 
o u i j y 3 C. ^Sjy. yr J — ^ ^ 
^ U b y r v j i j i ' ^JlaT ^ ^^ ju j jj ISL. "il I ^ U; UU ^ ^ 
v-MiA* K^ij^LfcS^ U; UU- jy^ J iLi i l i 
- ^ J t y ^ I li 6 ^ A b / o U L K" t ^ - J J 
^ byt, b ' >> U — ^ by* b » j J U y ; b xai^ ^ ^ " 
• • • • b ^ b U , ^ d I j J I ^ J " j l J j / ^ ^ ^ ^ J ^ 
^ b l> ^ jt^ t> ^ ^ f J ^ J ^ d^ yr 
J t JLi * Jai jl^  t^ C UJ ^ ^ 1 iy^ y c^y ^ ^ ^ ^ C>** j l i i i l i ' J ? ' ***• 
L i I J K" lU H^tA;^  U • ^ </ ^ j / 
J 
^ jr I ^ ^y ^ j C^x^ ^ Ji^ C^  U j J U i K"^! 
^ ^ L f j ^ ^ j ^ o y ) J uj ' c ' crvj^ ft " - u J J j j ^ l-'r' ' 
I I T • I - I 
t^i/y - t 
o . U 
J ^ l U ^ ' ^ o r J-
i>>Uci!Li I ^ yO w J 1 Iflu U bo ^^ ' 5 V ^ 
l3 J j j L J j I - j^. J C^J ^ ^ ' ' « clf ^ J 
U U ^ t5 J "" ^ iji^y j j ' (J* ^^ uy 
- • ' 0 0 t ^ I _ t^ J a ; U ^  ^ ^ ' 
^ ^ ty l^'^ ii vl^i^^^J"^! * ^ US' i j L I J J 
- U; J j^ U U o r ^ 
y by> IS" ^ a-^^^ J U 
— ^ c y y f ^ ^ wU^ u-i^ » J ^J^^j ^ - IAJ Ui-M K" cS^-j* (j trl^ 
. J y : ^ 1 - ^ b A S ' j O U s y ; J J ^ ^ L ^ J ^ 1 U o ^ J 
^ L — jib^ ^ ^ J j U ^ U j y> " .i, ' 
— L J J I j i uy^j* U ' t i j I H - ' ^ ' ^ ^ ^ 
^ ' - ^aCJ^ I J j I J ' J ' J > " 
I ^ J y f o-i^ L ^^I^ jO^J l t^ ' 
- Uj LS" (sJ-; tj^ uy^^ ' ^jVi ^ ^ / ly ^ J 
^ ^ 'kJaii tj J U I ^ ^ I ^ j ^ T — U; u ^ ' ^ t^  
- pJL ; tib j j . d^ 1 / SL^  o ' j l j T ^ / v - i ' J ^ ^ ' - Vj * J u ^ 
^ - o J I Ju I J i ; / ^J^ (J J Li I le ^ y i i i l ^ ^ l y^v 
I j d . I ^ o^j Li j j I ^ J 16 w J I ^ ^ ^ j j J L l 
- O^  C-^ o ^ 
U ^ — L. IL|> c. I j ^ ^ ^ J U J^» O J U> I 
1 0 a -
18u 
0 b j J^ U K^C j^j^  I ^ j |J L • — 
>> k b » »>f ^ ' (Sf-S" — ^ 
U ^ U a-' ' "" rlf rir l y L j I ^ J U l * ^ 
» « I - ^ o ^ ' 
j ^ J l> — Iflu \t> J b U l ^ j j j j U U ^ J U ^ tr b 
J c^ r / ' - J * ^ U ^ v . : ^ ^ 
^ ' Ly* * ^ K" juJ J I — j / J J 
I — J t^ fy-' ' 6 dhf-Li^ J I ftS^ — ^ vl- li iJ I tX/15 L 
6 l^i dl^  I K ^ ^ L j j i L o ^ ^ ^ ^ l - J fcS" ^ y^j 
— j^b b j ^ J ^ J j U AJ I 
ly Uj j ^^ 1 ^ _r' 6 c5 ' ^ ^ v/ ^ ^  ^ Or^  
l i j 15 ^ a-' ' j^f j J b b »J L 
vivi^ JU ^ b o Lf b j ysy a ; L a ; L j j^j ^ ^ b ^ L 
- L y . ^ ^ b . J ^ CO- i^^er/^A') 
) ^ N U I ^ J J , ( / o r y ^ r ^ j r ^ . 
fSScan. . 
k t J j i u JJ — 
1 
- a . U ^ c N u . J j j ^ ^ ^ u f j t r ^ ' j j ' ty ^ ' vJXl; 
cLPU^CC^^ j j (yv — L jj. ^ U J 
— ^ tP ' vj^ ^ byk * j ' ju ' Ix:' ^ b 
- Chja ^^ J L;^ 1 L.J I j^T ^^ (jj^: 
o U1 o-i-* ^ t/^ (J ' ^ (O ' (^ J b^ ^ J L> I 
- U ^ iu3> ij — j j ^ o w I j j L J I x o — ^ by> 
' — o y do ^ -r '^ -K j j ' ( ^ j ^ ' yr V i / 'J L * : - ' 
^ l^ -t! "J i/^.^^jt^ S Cjy-*^ (j-i' — ' - r ^ ' ' J ' jj^g^Cf*-
— 
JiliJ 1 (.r'^ -i-i U jii. L U.;^ il^ 
o^ -e-l - (/ J ' ^ a-' - ' 
yiS" I i UJ I ^^ J — b-- ^J O ' ^ u j ^ 
J Lju"^ I lb liJ 1 o L»J I*- ' ^ j j ^ j J J ^ ^ o U ty^ — uH^  J 
L cttt^a^ C^tcoc-s-y^ (ya^ ^ l-Vc7/^ tt*^ /\ / J c 
- l> J ITJ K" ^ I ^y J I ^ ^ t ^ ^^^ Iw ' 
^^ ^ U i lav. 1 i j jJtt j y y ^ o J 1 i • * J ' i-r' 
- LS" / j ^ ^ ^ K" u ' ' 
— ^ k-i J AiA*! jS" ^^ jH* 
juJ I ^ o-i-* u^j^ c l T ^ ^ ^ UJ I ^ Ui5J y^y tlf 
ilou-j i iUJ I tSJu h yA ^ 0>' U®^  ^ ' 
Cj^ J ^ I. ^J la I 6 ^ b U u-'.'^) c^ di^(/ J X Uj 
J U»l> I i j j^j^ — i t ^ ^ b- lyy ' ^ tr-' — ^ ^ V ^ ^ 
l i i* jyy I ^ J * ^ u ^ ^^  ^ j j w j I 
-^jfct^jM J l j j lU Iw J 1 i i ^ w j ^ 
^^  ^ J I ft^ by» * J I j J I ^ ^ ^ j J I 5 ^iJ i l j I ^ vl, U 
0 L i ' I vS" o ^ ^j j L o ju^ ^ kSlL ^ j j 
— ^ ^ J L > ^ I j ^ j i j I ^ ^ ^ U A — ^ b S - ^ ^ j ' 
vi- b J K" N I j ^ U J J j ' J - . VI. i v i^- ^^ 1 • ^ U ' 
^ « y i r ^ ' l / j ' in! l l p - i ' l ^ ^ 0 u ; i ^ a s i l j i ^ ^ 
J L ^ I ^yli.' ^ b b-; * ^ L - — l> ^ ^ ^ "Aioi; jyli. I U U; 
— J , L J ^ U-4-* V ^ ' LJ*-' ^  CJ®^  O I C J ^ ^ li 
— ^ U bl- v J ^ ' - ^ * J b j J ' ^ ' 
' I — ^ J ' dS^ ^ Cut^ ^ J ' V ' ^ ^ 
^ li'' J OLJJIL^ ^ — L^J j.b j \ j i f ySjS-V^ y ^ 
kS' b '^-.U le^ A^iH J PJ-^ ^ fi^ J ' J ' ' jk^ 
- ty^ o® J ' j/vi^!^ ^ J K" ^ ^ L 
K" ^  — Jo J J j Li b i L I — ^ by. (.^ Jj^ . ' 
*w>J IU» ^ » j J Ik* J jSl. j^Ai^yi^j^jKjkL. ^ (ji o ^ ^ ^ pij b ys" 
u ^ U-i-^J ^ ^ ^ "-cbjv* 1 6 j j j - . ^ U J AS^ -L C -^* ^ ^ J eC^ ' 
Uiiiw j j 14 ^ ^ bu ^ AiU ^ ^ — ^ t ^ <jj U--
ji^ j^ y^ -Li' o o^jJ — ^ i^ eti*- 6 ^  JLr U Cs^^^ -^^dT J ' 
IS" (^ JLi^ UJjJw. i S \ ^ |.lt J ^ j ^^ Cjy^  — ^ o 
- - • • ' ' • I II I • I . , . , • . 
— jotij 6 ^ j ^ J^ t tX K jo i J j j . ^ s> t Xc sW. I J — I 
i H u 
^ L • J i/y ^ a-' j j ' onH^  j j b^ ^ o vr ci^  ^  ' ^ 
(JV ly _ U (My; ^ ^ [3 J J \ .-i-hiw. ^ 
— ^ J I J U i J j J ^ y j ^^  I — ^ J x y juS j C L C J ^ 
• 
y t / y Oy^ ' I — J yA^jy, VS jS^^ (Sjyi ^^ ^ 
* ^J ^ (^ j ^  ^ ^ u p ^ ^^  L- U LiS" ^ ' 
. . . I / -
A x L (3j j \xtSj I J J ^ J \j> ^ [l^ ^yy o — b 
—" ^ bjaS j^Cv^J (JL ' " j^ -i J IjJ ' V — ^ ^ v ' j j ' 
^ j l t w j l — U:; j^ Aiu. JL^ — li^ ^ -i-* t- J LJ ile I 
i / y ^ ' j j ^ j f u t / - r ' ' ^^ ^ l - j i j o j - j ^ 
J ' / J ^ L'- J J ' Ij-^ H 
Jj 1 (y> ^ I SJlj ^ L j J I ^jJ ^ jS" ^ L> ' 
J iMj^cr-^^ ^^ U b ^ J y L; j j J ^ ^ J U ^ J Jj ^^ 1 Or! j J ' (SfJ^  — U J to ' i/y ' 
: iS ^ ' 
I- I _ - I 
A V 4 j ^ i j J j - r 
• I 1 Y 0 4 (JJ IA) ^ J J ' I 4 J 4 I • T t x ^ i i ; j y ^ — 
u v 
-IT ^^ ^ y ^ Jl^ J-i ' ' 
^ J V u p — Ch}- (J^ U 1 ti^ U; ^  1 r -1 L ' 
(J-^ ^^ ^ ""' J J ' ~ ' IS^ J^  ^ ^ 
— ^ liA U \j ^  ^^ ^ ^ J U** j y ^ 1 »J iS^  t>4r-' "" iff 
•»• ^ b^ J I I ^ ^^^ I 
o 
A A _ A Y ,9 ^ 6 jL^LiJ fs; — ' 

IS 
6 c. b ^ ^ ' J j « ^^ (• ^ - u U; -r^y- O ' 
IS UiT « Cwj J 6 U. * O ' J-i ^^  ' U- K" ^ ' j 
Oi j ft^j x u j y - L ^ U / j w j ^ ^ ^ ^ 
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The accovmt of an i n d i v i d u a l hun-an l i f e , v r i t t e n by the 
subject h imse l f . 
In the broadest sens© any Belf~written account of one*e 
l i f e and time may be thought of as autobiographical , but auto-
biography as a l i t e r a r y genre stands apart from c e r t a i n re lated 
forma notably the personal easay, the d ia ry , the tz-avel 
journa l and the autobiographical novel I t must attempt 
to survey, i n ret rospect ive mood, a considerable portion of l i f e , 
i f not an ent i re l i f e ; and i t must take the form of an ordered 
n a r r a t i v e , with de l iberate se lec t ion and shaping of meter ia l 
(though not constructed as f i c t i o n ) to compose an a j r t i s t i c x/hole . 
Aboveall , i t s underlying j r i n c i p l e must be scrut iny of the s e l f , 
with out s ide happenings, persons encountered, and observations 
aamitted pr imar i ly as they impinge on the coneClousnesa of the person 
on whose character and act ions the writ ing i s focused • " 1 
J • ^ j ^ I ^ ^ ^ y [ > ^jSJ ^ ^ J^T ^ i ; 
^ ' O-f O-^ jT ^ ^ t MSi^  — u ' J ^ J} ^ j*-^. ^ 
1. Kncyclopaedia B r i t a n i c a . Vol. 2 . pp . 854-655, ed. 1966 
I9u 
^ w L jb> ^  I ^ ^ j j yt JA <^ — ^ U o U ^ L i I ^ la* J j i 
uf^ ®^ b y i j U j J ^ ^ wljLftka ^ ^ J. j j j J y L i 1 ^ w bJ IT uT ' 
' ' ft^ — ^ ^ J 
— ^ b y i J ^ v*^ t/M J U i - ^ <f Cjir-j J — ^ 
/ ^ J J S ^ J y ^^^ J J JJ 1 ^ Uj y^v^  / ' ' J - ^ ^ f r ; v ^ y 
^t t^ b^ - b U y ^^  I j j U ^ ly. ^^  y ^ b/^ 1 o-y-
v " ' — ^ i ^ u - ^ ^ j y ! 6 ^ y j j j j i - i u ^ ^ ^ ^ j 
— ^ ly-J^ ^ ^ jwi ' ^ i-tJ-^ si. I 
uy-^ •> js ' uy-i li^  — ^ ^ bJ ' j - ^  ' ^ u>Ky ' ^ 
J J U I? J JLi I b j j y 1 j-- > ^ u y j ' -vx 
.ji^wbS" m A3 L ^ w l ^ ^ ^ L ^ jdU. ^ J Is y ^^ ^^ ^ ^^ o <» 
' ^ ^ W j / ^ K'jil ^ j A tt • U; bu U-'T-y- y ^ ' ^ 
S ^ l ^ V bla^ J ^^  ^ ^ ^ ^ b -
) ^ c. ^ ^ . ^ J , - ; ^ . . ^ _ I 
- 't .^-VA 6 ' J ^ L - I ^yi Jul ^ • J 
I w 
^jJ (.b I S ^ I ^ oy^t * ybJ^jb l ^ j ^ j J J J-fis— 
; UU J j 1 ^ ^ V*^  Jje^  jt-^ J ^ ^ J JOA 
j j I ) oy^j o aS" ^ ^ U- ^ jJ ^ J j j t o^My ^ ^ r ' ° 
i ^ w ^^^ UJu. I ft^ ^  ( ^ j j J 
6 b / ^^ 1 ' - ^ I L . J j I ^ ^ 
^ ! j j I b b ^ - ^ y t A i ' ^ J U 6 bs< J / J ' 
- b w'itfflAj ^^ b j K" 
^^  — ^ bS'J Ij^ jy^ ^ df ^ J L J ' 
• H Y t « ^ * J 
t l « • J 
• K a o 6 • y j J • s o j / j U U • u e - f 
Ibu 
Ki'Z^ua^ d^ I " . ^ I J I ^ ' d b ju ^ J ^^  I 
i '' 
b^l — ^ bl^ ^jL j Icaw '-ii-"* 
O W* Ai- ^ 1 Uj Ci j/ j-1 o-rft^  ^ by. ^ ^ ^ ^ ^ / i 
^ 4 L i (U— U ^^ « J » 0 f^ ^^ ' K ; 
- J - ib ) C^d:^^ f * J 
b ^ j J U ^ ^ Op ^ Ui^ ^ ' bj to ^ ^^^ tAy^ 0 ^ ^ 
^ys l^o Aj^ ^ Jai U ' - J ' K j i j j 1 6 (jj Ci ft U OH W- ^ f 
• K AO 6 J I J ftujia It ^ « Z^^ J J 6 urL.^ ~ 1 
f » M^Js . t ^ ^ 
• Ktr » Jyi-b^ ly jLio a j^Jo ^  i ^ ^ J> 4^bJU«.tt ^^ U.J jm. —t 
l b . . 
^ U J y . ' a - * .> t j i t y ' — f ^ 
w jAf ^ J. L la ' ^ ! y^j k/ aS" ^ J jSJ bJU ^  IT ^  I — 
f d f ^ / ^ ' oP^  ' ^ ^ j (Jj ^ ^  ^ 
• H a t 6 ^ ^ j K ^ l j j j t j i s s J ^ ^ ' « y i i j i S J t j P * 
* Kai « J K I ^ j j I J^^ 1 6 yixfSJ » ttT 6 ^ Vp-^ r*^  • ® 
1 So 
CHt^  t "; I - ^ ^ yU J (. ^ t / J I j 
6 k j * J Ij 1 ^ oy^ ' i/y V ij^-' ^  u K i ^ t ^ ^ 
^ U j j l . - ^ oh/ vjS^/ ^ ^ ' ^ ^ J J L* 1 J J Ui 1 ^ 
— b La li- y^v bj— * O-it^  u ' ^ ^ ' tJ^  
« 
0 U L yjCw M J j l c y i U ^ t ^ ^ f J S s ^ 
j/w^j^fiS'^^tmJl^i.-u^lfi^li^—^ b J V ^ ^ 
Xi JU-1 J — ® <£? J-J ^ ty ^ l i ^ jJLai- ^^ "^y 
^ 6 U; jx; L ^ O ^ l t ' l^J 'j ^ U li J 
o b/ dJij /wl^-l^^^l ^ j^l _ j ^ ^ ^ t ^ / u / p ^ •J 
j j L c ^ l j ^ j^l - o • J U j U fi> •^ frA 
J J ftJ y ^ ( O )« S ^ j 6 J-»> I J l «J —* 
jJL* ^ J J • fttl^^oC^^l^ jJw, I )» j l j j l ^ J l it 6 
•Ka I » 
6 JJA^ S ^ j l i J^ ' - . 0 X J K" J 1 jJA « ^ ^ pit -V 
• I Y 0 y ^ y 6 ' V >9 4 J j 1 .xi> 4 J I ^ ^ ^ KLi 
Ibu 
J ^ jsj^ J p * ' ^ 
^.L^ ^ ^ ^ 
^^^J la U 1 - ^ Jo UCyji^ ii.1, J J J^ I eu=> 0 J ^ V^ f _r_J-ii c J 6 6 kJL) ' J ^ — ' 
M^U It « 
te y l ^ <5 ^ ^ ' ^^ U 4 - J^^ « Ui^  • 'y- — ^ 
I t 0 ^^  J 
I A r ^^ « / li. J U • J j.iU I - t 
l b . . 
'^ Xt (autobiography ) should contain a greater guarantee of txruth that 
any other form of biography, s ince the c e n t r a l f igure of the book 
appears a l s o as a witness of the events %-hich he r e c o r d s 1 
O ^ J lyy - * J I r i r ' / ^^ 
^ u/^  ^ J j J i ' - ^ J. ^^ J vl- ! j ^ I I tj o Ui ft^ 
J - J ^ U -iU^- / u '^A^ J^^ 
j ' jLi / UUs IT ^ / w ^ ^ j U 
« ^ ^ o ' J J "" ' ^ ^ j y - J J J ' 
4 jS x J t ( i i i U J 6 v*^  1/ ^ 'y- 6 ^ u ^ ' 
6 C. ^ ' t>!>-> 6 I9-; ^ ' e tL» b J 1 Uj ^ 
J 6 CLtfj^ l i J L t j ^ e J ^ 
J Cm 1 fUe. «l> ly. 6 J I j lit- 6 ^ ' ^ j ^ j e J j *»Jh 
^ Jws^  I ,>4 jJ I 0 ' J u W ' J u « 0 vPw ' 
J J^, - ^ J« l> 1 ^  y ^ ^ ^ J^ \ ja ^ ^ - 0 ^ ^^ I 
•^kXoA ^S I vlfc^ I ^ ^ ^^ t C l I^ ^ j j I — ^ ^ t^ -^iXi fJL* 
C a s s e l l ' s Encyclopaedia of L i t e r a t u r e , Vol, I . pa j^e 62 
London, 1955 
l b . . 
b*^  Ji!—» J^^^^y iS J-i-iiJ Jj ' Jy* I' ^ J cy^ ^ — ' tr^ 
^ ' - i/ J J usj V ' 1/ o ' ^ ^ 
^ IU*3 ^ ^ • ^ « ^ ^ t/ j J-1 ^ U L;Uj»o — 
- ^^ ^ ^ J ^^ 
6 ^  J I J Xo XU — kl^ J ^ ^ ^ ^ J-I 1 jy- ^ 
Y ; j ^ ' c ^ c r ' V , ^ ^ J oy^^^^^ J T ^ ^ J I B U * T J • ^ L 
^ j \ ^ J y a j y ^ ^^ ^ I — CH^  ^ ^ b j U ^ b ^ ^ I pfi 
> j / .dTsi:^ 6 C ly- i/ cr' i / ^ ofy^ cKs^ i J^ ^ 
K" o ' J^^ iy^ t j I aS^^ bys, 6j1 jlJ ^ ' 4/ ij^ ' J j ' f ^ 
^^ ^^  Jb C^x^ I " ^ ^ kJ 1 J ft^ t/i J-W ^ S' i-i CJ-r — ^ 
^ -<£f ^ uy^"^ ' >3 (u^T "^J^ W j ^ ^ ^ t -<j ' — ^ i j j •> t/^ 6 b- Ifi^ J Cj^ ft-HsJ^ ^ ^ u J ^ j J — ^^^ v3>iJ 
^ - b -^. OA^ J - ^ U bji 1 b I — ^ b l> < J J^ ^ ^ uyHH*' 
bJy^ ^ ^ J U5-. t^  ^ It 
• ^ ^ U» ^^  ^  t1 » uy l» ^jfS « f U ' ^  Cnri 
- Ch^  J I w U^'^ Jj I wVoAj vJ ' tr-S-; 
- ^ USJ ^jJ 1 1 J j ^ J^ jy I ^ s 
^ t d ^ ® ^f^J^ — b 1 yx* I a-ot — B" J UsA I 
( U ' J j ' J t/ u ' ) aJ kJs^ - ^J t. 
- j i ^ j ( ^ jLio ' I i / 
laS'j^ 6 ^ ti- /^y ^ ^ ^ j L W J eJU 
/ J L; I ^ U uiiJL ^ j J t 
T ^ 6 J^ ' • iPsf * — ' 
T " l i j l —T 
S T y - I - V 
2 0 ^ 
jeS ^ JJ^ - e-'^ J j ' W J U iLi ^ - ^J J i l • U L ^ 
^ ^ ^ 
l>» 1 J ^ y f ^ U. y c l f ^ J J ^ 1 '>® ^ 
^ b p ^ ^ ^ ^ (i^ lSV o^ ' U * J li-' 
J U ' ^  ftj^ J u o/j>f ty W vJ y. ^ J 1 
-fifxw J U lifi^j ^ W L ^^^ ftj^ J ® ^ eC^  
J ^ lij. — ^ ^ Ij. bj!^ ^ tt JLft J j K^wlaSlj^jl J^  w l j I ^ 
J Ji^i^ft ^ u ' A ^ ^ Art ^jn 
I t A 6 J ^ 1 » ^ ^ t — ' 
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"j K'J ^ ^ L - ^ 1 ^ ^^  U^  j J ^ ^ 6 ' 
c j j ii^ i i 1 t ^ J J j 1 — Cfi^^H b'T w J J^ — u^^-*^ 
J Ai J V vAJ ^ 
Ij-j fci • J j j O 6 ^  J Ui O >3 
V ' J ^ ^ 6 ' u y ^ o / p ^^ * ^ 
2 t j j I ^ ^ ^ ^ I Uj J J ~ ^ ^ iy^r 
' ^ ^ ^ ^ i / J ' ^ ^^ uy^ ' 
/ j yfV ^ ^ i J b j / - ^ J j ' fc^ J-"? f l i b J 
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^ ^ I ^ -c^ ^ ^ — ^ Aifii y j i b^^ l^ b y 
— t/^ ^ C J^'tyv bi'-y jyy 
tJ® v r ^ ^-Wj - ^ ^ K" J^ I y 
^ ftS" Iftj I j ^ i J Uij \ t^^^^Lj J J^ fc^B" Jy-Cv^ ^ 
— l j fc^ Ki-^L — u j 
9 ^ > ^ ^ «Hf 
b^ J 'r '>?- J 'j-o-' y li^  — ^ ^ f^'r' — c?® W ^ 
^ fc-^ b ^ y - ^ b y J Uj t ^ ^ a^ j^jj^ j-( j -
t$ ^^ b / Is. I ^ ^ I - ^ l^ J ' 5 -J ^ ty ^ J a; J ^ 4- K" 
_ u> JL U 
0 - i j y y ^^  ^ ' i i y j ^ I 
iLiJu 1 ^ y f J - i ^ * J L i cs J ^ jilJ 
j i i ; I J3. ^ L - j^A ' C x y ^ Lf t/ ^ Uf 
— liA JJ L 
(^-j J y y (^ j 
jl; U iUi 6 * */ j ' ^  ^.j ^ o J J 
: 1/ 4 ^NL ly. b j c j ^ 
rif^ ^ ^ O * Jy 
^^ ^ b JJ U O C ^jy^ O ft yiv; O 
U j j J . ^ u ^ ' ^ ** 
ty-^ ' u J ^ ^ 
J J ^ K'c^Jl k ; . li. 
I ^ Ki ' 
u-t"-
^ ^ \ ^yU ^ ^ 
^ jS.[t. J^ .J^^ ^yli^J^ ^jS b^ J-!-^'' J Lsv y— ^ v/ jJis- J^J 
J U^-, w l j — ^ ^ y T j L uji- ^ ^ v i i ^ J L i I 
- i/ 
^ c - U ^ - j ^ c ^ ^ U ^ i ^ ^ U •JLidi 
I 
J j i J J / ^ 
^ v r ' J} J^ ^yi* ji'-**^ 
ijH-^k ^^S — ^ 1 / ^ K" p U I (w I ^ " c l / ' 
23x 
^ c S ^ ^ C j ^ K j ^ y 13 U y i J i ; ^ ^ k ; j 1 ^ 1 ^ 
^^ jS" tii 1 K" jIU. o j j 
»J U- ^  I cv^ ^ u 
U j J ^ L J ^^ 
^^ ftJ-^ O ' cHV* J tr-' 
iSj-i^  u-lr* f ^ ^  
ICow O O ' 
^ -iJ Lil ^ » jLi^  J^-
J jT^g^oy^ y^, y ^ y 
^ CjyS c y - \ y ^ y jsf>j 
Uj b L j u -^i-' ^ b b-; ^ 1 
2. 
~ ^ J ^/ otr* viU- ^ U; J I jj- J y ' j j ' j^ft jft XJ L 
Li J o ^ ' r iT ' ^ J^ j ^ - * f ^ ^ lA' t/ Wr!-; 
; kS ^ La U O j jS" fc^ (J J — U; 
- U ^ ^ ^ l c - j U l J ^ ^ I ^ d^ ^ J i ' 
<£f / ^ O / 
o ^ 15 ^ J b-iS" - ^ J ^ ^ l ^ J ^ L ^ 
^ \j Lsj-. I U tS" L 0 - J-j ^^ c- ly^  cX^ ^^ v/ 
^ ^^ 6 ^ L ^ j L J 
^ u ' J J J 
Iftj l iU: ^ ( J J - o - t f f ' 
^Jil J ^ j O ' ^ Orf-J J-' 
CiyA b li-^ ^ ^ ^^ (-J ^ f J u-
^ ^ b L-/ ^ ^ jJ U u c' ' j j ' 
u ' i> ^ J ' 
k Us Isl''^  — J ki^Jj — -^ft b ^ ^ j. bLX> 1 b' jii) 
j^liobU-J C-ls^IU jIX^ JjS.[L — b^ j ^ 
J^ I ^ byi l^ii; *»luj b * Xjifc -if ' "" ^ 
J J ' 5 J U-:- U^  1 lL .^ -r I Jj I ^ V 
^ ^ ^ j ^ j 1 si^  y o O j j — — i/V ^ 
— ^ by^ ^ It jS^ yi b^ ^ — ^ b^i 1 ^ Uip I ^ ^ ^ I j 
/ ^ i ^ - t J i U ^ T c - ^ / ' / U j A; I »j b-> IS^  ^ 
Oj^yUA o * * - i -J-J pj ' 4 J I / ^ J Kjju^  
- J ^ J * J J J L : ! U ^ u i ^ J ^ * . - ^ ^Aj 
l^ iJUijv^K^ KjfJy^y, o *JU 1 
^ja Ai. iX-j O ^ ^ 
yjf o It^ J U J ^ 4 ^ ^ J K'JU 
^ u o ^^ uL ^ o ^^ 
j j J "'-ty J ^ * J} J ^  ^^  J> L 
(J-1 J L> ^aj ^ ^J .^ « Uo w j^Slv* ^ 
J j b J » L i 
L jwJi? ile I U; ykj, KJ 
23. 
^ yr 
^ {J LT^ riA-; ^ u" ly y-- ly y 
Ki L J b t L ^ U ^ l> 4$" 
j^iskj L L> 1 C. L Jlj. — e l l ' ^^ w U.^ -^ * .i.^— 
J ^ ^ ' * ^ J ^ V ' 
u l i l ^ i/ rif >- -ir '^ J 
^ i ^ j y J ^ J vj^  J 
^Jy U * o-i^ ' J 
I J ' J b 4 yi * ^  
v j ^ ' L 
U C5j LH ' ^^jJ"}^ • CT^- i / ^ J 
b t 
23^ 
r^:^ j / -r"^ ^ ' ^ ^ 
J 
I t t J^^  Cvfc^  6 ^  Jolt. 4 '' 
^ U ^ ^^ ^ ^ ^y. cr-P ^ JJJ J JjJJ r ^  ' M ^ 
Ij JlXJJ ^I u^^ ^ 0 U-l » ' J^y y^jy-
J* ^ ^ J I ^ * 1 JJ^ l / 
r 
O j j - r^ K'U+i-^ Uj ^ ^ w L pb 
^ UI ^ ^ M 1 r A ^ U; bS"- U L j ^ oi-:-. ^ J j j j 
2 3. 
' ' A - ' ^ ' - ^ ^ i / JO U j u S " ^ ' J U ^ 1 j y - l i . ^ ^ I 
li a ; L ^ I jay ^ bS^  ^^  — ^ ^ 
/ o I UJ (J^  J-1. J J / ^ L 1 c^vi U. Ifij / L j^iS" 
/ li I LS^  O / Cujj U. I / LJj O ^ U 
/ L i j J UJ- / J L / (j^ ^ J / ^ L L J f cha^ I 
— Ic. w I / ^^ U -^jS _r' 
^ "-^J ^ ri/^ jy^ u V / i/ ^ J y v 
/ ^ ^ jft u It^  r / ^ 6 Ir^  -r-' U j j^ / \ \ JO 
VJ^  u v^ OyS 
- cy^  ^ 6 U ^  J- ^ y 
US"^  J O ^ w ly. 'J I / ^^ U J w ly. JS" 
; b ^ A^ u v^ / ^ L. I _ ^^ U ^ ^ 
23u 
y- ^ pi J L . U; j V" ' ^ r^ — ^f" J J 
/ cJj UA ^^ x^ AS J j U t!jL> / j / ^ / 
^ J 
- ^ J a S ^ j jy-T t^  c'j - ^ l>y> J j j l 
' * •' ^ J r ^ J l^ M r L ' j • • • • - - J I? i/ 
r i f u j j - b j j ^ ^ ^ - ^ ^ j i ^ ^ ^ j y c j u j ^ j 
^ J ^ I J ^ i iXsSj. ^ I i J& ^ yb * jLi j L ^ J ^ ^ ^ • J 
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_ bS'J ^ ' ^ Ji-1*- j L o ' y — ^ 
/ ^ l i U i i J y s y / , ^ / f b^ ^ J^L ^ j y / / 0 L ^ i5j-r 
J ^ J j ' t ?^ / *J •j r^* ' ^ | J U J J ^ I b 
/ ^ ^ oy^  c' / ^ ^ ^ ' o/ / / U J J J J ^^ 
(J -i-J 
l / u U - / s!^}J tJ-j^ ^ / ^ Cft^ U^ J U J y o 
? K" J. K" ^ ^ IT w b j tf jO^  y ly* J 
o 
f 
O / lo-' b l ^ ^ J J ^ / i / ^ ' i'L-j V ' 
J L-O- l » j b ^^  I ^ -I-Ujl 
• - c t ,, ^ _ r jJ.- t ^ ^^  1 _ 1 
'-r^ J J j ' ^ J ^ J kiJ > j l j ^ 1 ' -
y^^ ^ jSli ^ ji j 13 Le \ j^v i^^ ^ ^ ^ ^J \y. 
'jrJ r" ^ J ^ U''/ J b I / I J U ^^ 
- j^f lyv U ' b - - j / t^ i jl; li^  ^ 1 U L Ij tS" 
i is^  i , ! y - j * ^ ^ 0 ^ j j a ; i " » j ^ ^ ^ ^ ' 
- ^ 1/ I J ^^ ' ^^^ 
^ J ix . J J ^yt « Ji^ J I 1 » 
( ^^ ^ Ou, J J » ) 
jn!-^ b. ^ iS ^ J J i ^ 
jy T15 j^ il^  L/ fc^ ^jJ ^ J J o l ; 
U* ^ ^ bjj ^ I 
J ^ v I - J j l j O O - ' L J X i j y J ^ ^ J ^ t ^ ^J U " 
d^x Li ^ ^ jT 4 J U J ^ J b - 1 y-S" ^^J^ c r - ^ 
J l ^ j I jS" - ^ ^ I ^ ^ U _ ^^ L J ' ^ ' 
• X 
icL U. J J ^ ^ J ^ kj i jS LUA^  
•J-. \ma J J ^^ ^ V; tr^ UJaS^  
C i j L l J l ^ l ) ^j/ jb 
( ) 
( ) l> b Ij ' b J—* 
( (sJi ) x^j J ' "r^ u-i^ 
^u^t-i — j ' j ^ - r ^ ^ ^ i y V J ' j^ f u voJr' i ^  w> U ivf-K" 
ti J ^ 'j ^ ^ ^^^^  — Ij b-^  JLfJ ^ f j xj^Co^ 
^ l> > u V j c r y ^ J j ^ ^ \ t 
j^-i y * 0-t* u*^ yr j y } ^^ 
n J . 
^ lijS- . - 1 y ^ ' — l A ^ 3 J ^ Jj^ ^ 3 J I 
J j u ^ ^ l i (j^XfSJ L y ^ J L a I ^ - r ^ U j^Ji" - L j S . ^ 
— ^ Ui. I 6 J O ^ J^ ; l t U ^ — ^ C ^ ' -^"^ri 
- j U i ^ J J ^ ^ 
Li I—iAj 
I ^ ^ ^yj J L ^ JT 
^ji Iftj ^ J U li J j 
- I- ty"' * f I- ' ^ ^ - ' 
M ^ A U US' ^ j J , j L l J i 
v^  Ij Lo-, I ^ S ^ ^ ^  A * J Oy^^. 
— (if (J J ' JJ I I jJi; u^)-^ ' Uf — * ^ ^ 
^ U j ^ p . w I c*J l , J ^ U J 
^ J J J 
"» J I*"' y I L- A^J ^ 
o® J (U^ ^ ^ ^^^ 
\aj J a < J ^ CHt* J * j t ^ 
i 
^ ^ / ' 
jwjj; LjJ J 4 j L H^ 
U ^ ^ J 
US^ ^ J w i jJ U L U_-1 
ju-aJ IS" Jyi^ ^^ ^ ^ I 
J L j J L J^ ' - ^ . 6 ^ ^ S 
J J I i . UJ 1 J 1 x ; l i ^ I — ^^J JjJO ^ ^ yJaj v^ U jVj-lS 
bJSj o ' ^ cH^ t^  ^ 
tS^ X - OnfA ^ ^ lyk;^  Ulj^ ^^ ^  I jUJ^ ^ J J j ' ' — O ^ 
J j i ' ) y l ^ Ux. 6 J J b oy*^ j y t ^ 
<i>> u ^ ^ J J ' • (J®^ i/H ' — ^ 0 S 
Li ^ ^ ^  / ' t/ ^ ^ — ^ 
^ ly ^  ' j-i ^ * J ^ ^ u' J-'' — o s^f' "THf* 
^ — o-it-^  
N 
J U i i ' 6 J ' j j I * " I j-ai « ^ f '^r >* ^^^ ^ 
^ C ^ y u ^ ^ J ^ J^ I t J-rHSJr' O k^T ^ J ^ J j j . Ki J^ J 
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J> A ^ ^ rd ^ ^ r ^ "" ^ l y ^ i / y C j i j * ^ ^ i^r* Ji ' 
o ^ (-L lUJ; J , J J^r 
C' «> >1 O-e-* J - ^ jy* 
J ^ Jii^  ' t i i i ; I ^ li. Lc ~ ^ ^ JLj U -^y.j 
s . s ' V ^ ; -
X 1 Y ^ - ^ ^ ^ ^ 
• M Y A _ lui* l> o j i L . 4 ^ J 
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jit.^ J> ^^ -^i^ Sli J cKt iji^ ' / ^ ' tj-^ J^' o 
O L ^ ^ by. ^ ^y^ - (. b t ^ ^yaw IS" J ^ f ^ 
C / ^ J y S J- 4 ^ Ji^ cC?^ tS ^ 
^ I — t t ^ ^ J <3 J V J y y ^ J J — L^ J J J ^ I 
I tiiSAj u * i ^^ — J^'iff ^ t£r 
^ JlJ U> ^yljkA * J - ^ J> I J ' y ^ ^ ' ^ LuJw I ^ Ui ^ J UJL. I 
U ^ (^ i ^ — J^. txf- t y ^ y ij-f- — ^ j - i j ^ 
J J^'^cf/u l^ J ' ^ b-U ^Ij-. IS'u^ijS' k ^ f ^ ^ 6 ^ 
b y * j l JJ I iTo y Z j A ^ J ' t ^ (^i.;. ^ J j 
" I xci ^ 0 ' ^ tib J J Jjb — b L 
* J y . — jyy U. I J^  ' iJ b J ^ o U J J ' I — ^ 
^^ w b KU ' I ' (• 6 ' / - ^ b i - y J ^ L ^^^ 
' — ly LJ ' ly J — Jy» ' • I li — ^ 
M ^ A t 4 ^^JL^ J j l 4 _ Y Y l5y' J j b U I -vy 
24o 
o by. j J^dj I^yt . K" viw xi-i--
li E'j * J I j j I J j j ' tA* 'y ^ ^ J ^ ^ ^ L>' I 
JUJ j j j O ^ ^ Ccj I j j tiL I JJ ^ ci+i*^  j J J ' 
— J I J j / J j j ^ - i / y ( j ^ L o ^ ' l A l Y J ^ J tJU I J b l 
^ o y ^ ^ * xvs" ^ 0 ' j j ^ ^ ' ^ ^ ^ j 
^ <>V ^ J b^v^ — ^ ^ic-f ^^ ^ ^ tC^ A ^^ 
^ uy^. s J n^^cl^l ^ ^ j J 
/ 
— b I ^jSj'^C^j L^ J ^ j - . Cj-i* - r ' ' b U I J U W-J J t— ^ 
' ^ ^ i / ty-K i>ii I t .^jS I Or!-''' ' ^  u ^ ' 
^^  C. UMLff I o-y b b ^ J JLi-. On!- uT' L. a; b. ^  l / ^ ' 
J) ' irVt-,. i / o - ' - l / c b i f t ' i / y I Co. br^  
- ^ ^ j (i^ li j ^ u ' u^ ^ — ( j ^ J-Ux. ^-jvj b S l ^ i ^ 
24 
— y ^ j i J * l5 L ^ U ^^ 
- U ' ^ c I* 
^ ty 'j-K^u Iw K j A; ^ 
-
^ ^ ^ t o ^ M - v r ^ K" jLiU ' M t A b-u-^ 
U ^ CH ' • I V V j j K" tSj^ J / 
M <1 r V oiA ju- I 6 ( ^ L ^ ^s^ ) ^ 
\jjLtJ K" ^ 6 V t L ^ j j I U a J lu^Lj - ^ 
(Sjii^ J) ' * I ^ V X ^^ ^ ^^  ^ ^yto ' t ^ ^ CfiJ ^ 
t X y * J ViJ V u J ^ ' gCf 
(iV y*^  - ^ ^ i / ' ^ * ^ ^ * LfS" * J li-:-' 
oy^ - ^ ^ ^ i P / j j ' - •j o U- ^  o V-i ^  0 ' 
- ^ / 
M <1 V Y » M r T ^ ^ J i ' j U ^ ' 
2 D ' w 
- c ^ L j J I ^ ^ j ^ ^ t V 
M t t I * ^^^ ' ' ^ ^ ^^ ly u I* 
I j J I j J 
C^ ^ - ^ l y ^ J uyMi- J J -
J ^ ^ ^ 0 ^ J^. Ljr' ' ' Y I — "lA 
— UO ^ jS' » l y >! ' J-? l i j >> ^ L J-. t J ' S j ^ * U. ^ 
- J^ ' y r ^ t y ^ ^ iy^j J j ^ 
Ji-i J jS u ^ U^ L^ ^ i S j ^ 
y , J * ^ * ly. ^^^ K" ^^  I iiL j j j ^ j \ tS ^ 
I '' — ^ b U^ jiii- Jj ^^ J ^  ^ ^ 6 Jali ys 4 b 
l / ^ U y ^ i / Oy- i f ^ J ^^ Oy^ ' 
^ b ^ yn I t ^ ^ j j . ^ L u 
Kj^m J. L : ; aS^  ^ ^ ^ ^ ^ J J u C ^ ^ L . l3 — ^ J» y^j 
M i r l 
y I ^ -U^l 
J . I T j U ^ ^ f ^ b - l O ^ U U S ' j J U ^ - L j U . J 
c u . t k ^ r v t t J L j ^ ^ o i ^ / ^ d J ' ^ ^ ^ ^ ^ ' j ^r-
^ ^ - I ^r 'r^c/o-c ,^ 
o ujL<J b ^ tr-' * o l> b^ I — ^ \ J ^ j j ' ^ 
— ^ J - j z - ^ J Ui ' ^ L^ J 
^ ^ y * ^ ^ ' ^ (Cr ^ ^ ^ ' 
J I - U j C i ' t b ' j ^ 
- J ^ uU U ^ -K ' 
-U- •' *' ^ ^ ty ^ J 'y ' ' * ' ^ ^ ^<1/ ^ 
i j ^ *J>Jl« I ^ ^ U — ^ b J L ^ kjJup (Jji-T ^ j u ^ a - ' 
_ le^c/ '^ ' J a h ' u y ^ ^ ^ ^ 
ur ' — O ^ ^ (W^ Uj b j U aS" U J ^ ^ 
— I J^y J — ly-Jrl u V ^ w ' ^ ; - ^ * * ' v X ' — ' 
• M 0 ^ t 
— ' I a I t ^ J ^ ^ ^^ — L Xj ^ jSJ-
^ -^J b y^owj tJj U J^ jLt. ^ yj, ji-l b L 
— ^ ykj ^ ^ U. L i J ^ ' ^ y M : J j J^ eC^^, ' J* cS^ — ^ bSL^ 
^ ^ j / v i j I y^ b., K" ^ b U J j J K" -A J_5 J / J 
^ ^ ^ jy*^ J^ ^ l3 J j ' ^ ^^ U ^ * ' j / t r V -lali- * ^ f b 
<jSJ I b - ^ ^ J J I . ^ y L ^ <j J b ^ i>A-> ^ 
^ j j J — ^ H ' l o b A n < ( V w U j j L — ^ Ui 
^ 11 V ^ j b ^^ ^ y-b J - b b ^ ^ j j C m - C b ' 
^J^y,^ I ^^L. ( M V Y ^ -A- ) 
J l ^ i^cib Oj^^l - U S ' j ^ L / 
^ ^ ' ^ ^ b. j k ^ — laj 
J Ui-; ^ ^ 1/ J - kiw; J j I d^ I / 1 J ^ ^ _ U; Uj l> bj^  
o 
^ - ^ J y^r' ^ ^ ' '•J (i; o bj 
i j y i ^ ^ ^ —^t J J j S ' C-b ^ -L. ' j ' b ^^ I ^ o b IL. ^ 1 
0 V 4 J^  J J b I x A ^ \Jjrf* * ' Ch; j J ' jSJ-^  — ' 
- M A 0 A b I r • L li^j" j o L j J, j l r f * ' 
" M e Y » Oi^ _ T r r 
M T 0 o 4 
_ o^^- JaS" ^ J ^ ^ / i J i l L - CMr^ ^ I J ^ i ^ 
w ' C-^ - ^ J . u K" ^iv^ I ^ j j ^^ J j i j y . ju 
^ U ' ^ ' ' O'>! ' ^ - / Jk 1 X V • 
L ^ J ^ J L, 
^Jsu ^ a 1 I y Ui^ J ^ ^ I ^ U jvJS" — Uj viw b ^ ' K" ^J»JL^. 
^ ^ \ ^ t-^cr' / Cf^ J) j u^v^U . (V-K' 
L j j I v ^ U - i ^ l j — tixj^  U-. o U l j j j ^^yij J 
j j - ^ I L ^ uU I ^ j j I J^ 1 - ^ ^ ^ ^yl 
— ^^ L^^T j K" I j ^ ^ ^ u y J — 
« I j i I J l - ^ ^ ^ ^ I JL;-'-. J^  Ui-O t^ ^ J* 
(Cr ^ ' r ^ * ^ ' * 4 J ^ 
- " M 1 Y I 4 ly-1/ • 6 b J ; * or^  ' ^ r ^ - ' 
I Y r _ I X I t tsi^ j j i J j L* ojix; ^ j ' — 0 ^ O-* ^y 
• M Y A * U ^ ' * ^ ^ ^ 
t^j L I J^^ b< L" ^ j ) ' 
U j ^ ' o Uj 0 ' - ^ xc^ rcr ^ r ^ -i-b^ ^ J ^ oy^ J 
— Uj U5J J ^ j j l ^ ^ — ci^  I 
9 
- J y J ' - ly^ i / ' ' 
ju ( M a 1 A ) o j j U J ^ L - ^ ^ U 
t ^ J L i jviJit (JLi-U jciA I d U J I j J 1 I 
y^Cj-t* Oy ^ J O y j ^ j j ' J - i j ' ( h ^ ' ' J - ^ ^ 
^ I J ^ ^ O U; ty L. j j ' » » « 
- r^ J-r^r ^ ' * ' ' / j j - ^ j ^ j l r f ^ u ' i / ^ ^ 
L J i i i^ (Jy <,j I ^ ^ U ^ ^ ^ ^ j J ' 
— J * ' * ^  x; ^ J * iL. ^ » ' (X ' " ^ 
- r f l ( M 1 <1 ^ A O 
A I Liai t iLfi U « j» J ' y^^ y* 
j u ^ Jk 11 A t ^ 
t 
J J 1 Jh!- - / k Xi o K ' j j j l ^ ' l ^ 
' ^ CH^ ^ ^ ^ 1 ^ \ ^ sj 1; ^ 1 ^^ I " >6, ^ A ^ 
L-1 > 
fiCf^ ' ^ j ^ ' ^^ ^^  - L/ (V o '>! J ^ I- (hJS' ' ' ^ * * 
' t>>y ^ ' J L i ^ L ^ l ^ jkf 10 • jO- ^ 
<? 
WW _ w J I J 4 J - Y 0 _ ^ a; ^ ^  ^ J J I 4 I -
25o 
- Uj liwi f^Ji. Jl> I j iL^  tib — ^ ' i^o-' * I ^ t I 1 — 
I 
^ I jS^  j J c l J I — j i^ lSwJ> tvty* o j j ' 
^ .^aliw dl^l t U j vU-LX. UJU» I Y V ^ 
U I liwcr' - I ^ ^ J u w - U I A J L ^ 
/ x J i J j i (0 O ^ I ^ ^ J 
li ^ JJ ^ { t ) tr-Jj J ' ^ ^ ^ " 
( ' ) O J J j ' ^ ^ J yr J^^ ^ ^ V ^ 
J ) ' ^ ^ u J * — ^y^y ^ ^ * 
^ S^ U. jsJ^ ' — O-iA yftj O U^bj. I tS " tf^ - j-i i i- ( J ^ ^ j j 
L — iif J ^ ti-'^ ^ J J-. o y ^ f ^ — ^^ 
- i^JLieL I K" ^ — I 
2 5 . 
^ V J f i>t!- ^•'J i / ^ (Sf-K" - ^ k U (-L* ^ / i J ' J j ' 
» J li J U yf^ U-^ i / jOjuS^i- r l^ Le oy^ ^ tff^ ^ ' ^ ' ^ 
J^^ yr Ji^ ^ J J ' — ^ 
tS Kj ^ O ^ b U ^ L ^ ^ JU^ ^ I c S - * ^ — ^ A l u y b 
J* L ' elf j ^ l t i 4 w L^ I I L -^g-o-
^ 6 ^ L**'-" — ' y ^ ' IJ^J O-i- ^ U^ L^ J ' JLi • Aa. 
- A?**-. * 0jS^  J-L jy. j l j^kSJ ^^ J Li-f ^ ji ^ ^ ' 
j j ^ o I I ji^ — UJ US^ J AS -^ y* y 
J i>> y- ^ ^ ^ J / ^ ^ * dT ^ J ^ ^ 
* J j li ^ J ^ LiJ^ ^ L aS" ^ U UJ I ^J-' ^  I _ ^J Uy^  ^ b u 
_ U J j / ^ a; I'J ' ^ ' 
(»«>' ^ ^ cir^-' sc^ L. ^ o f ^ VH^  J U ^ ^ U (v-i^  
10 x A ^ * OL^  ' C^ i J J I — ' 
25 
9 
J* C^ r' ^ ' 0 J yjj li — J* li iaiy j .^ J Itw 
^ ^ j-i Opy- ' ^ ) J>j I j J li - UJ LS"-^^ 
o J * J l i^ j U j . I o ^iu J J ) (j^  Lf J 
* U ^ vi. U U o 1 ^ J U 1 - L ^ J U ^ ( J - 1 . b ) u J 
- O-fAi ^ J / o ' ^  ^ U J^-^  * * ^ 
j^a b L j j j l — ^ b j^ iyk j jUo j y J^ . I ^^  j L j ' 
6 J l i y; I I ^ ^ ^f / J J ^ f^ ^ ' G^"^ 
C^  b (J®^  -r^  (3 ^ ^^  ^ J U.- I I 
J I jjL^ -j i ^ b U c L . L,« o iv j-fi j j JjJj"^ j^s byk 
- ^ bwi J ^ b U ' l j ^ 
k o U J U. ^ — u-o--. ^ o ^  -i-L?- J l i 
- i^J 'y u U; r y ^ o^ J-i^  u ' - U f l i v ^ 
^ JA ^ o J — J jj o^  v ^^ ^ * ' ^ ^ ® * j Vi (^ -^rfj 
• ly ^ U ^  J L ^ j j ^ I ^^^ IS" * 
- I l v 
O <-< 
o L I - j^s L^ ^ yj^ i J J ' cr j j ' u ^ j Ui- ' 
J l ^ j l ^ i i l i j yu > ^y iP^ ' — o y O '-ii J ' 
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